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SJEĆAKJA ADOLFA FRIDRIHA
Rodiio ees 29.Х11 1919- gtea.ie u Vvlikol Gori- 
ci kod ZrgreOr. R^oO^Sooloi su ei prije рСг, 195S«
godiee. Bio sam urarski pomoćoik.
U:^h^]^šio eas 28. јг1'5^г 1941. goееen u
u ^^ј^1^11.^с:ј '1. 6. Po e^nn је it1ao oelae leVePtiv i ka- 
zao da adem ^^0^^ s ejie oa onko tasl'šjP01 i da Lu se zo 
pola sata гг^1^:.0Г k'ći. Sluteći, da se eećm možda ■arajiOr 
kući, zaeolro ses da mi lopuvti da prppsee eešao тееа i 
hmaee taUoL, jen se m^o^c^a oećm гг^1^-10г kkiak kućk. Delek- 
0пг mi začzio eozrola i p^ič^lKa je, da sve to opakirjla. 
KгnnnOi smo u 6 ророПпо, Već (т^а po prvi put amni se uv- 
jenro u рјИјогр laži. Naime, kod kuie mi je staloo goat- 
nio da adem u Pet1rposkr oa policij', д1е^е oekoo
pг1slujavrpli, а kad ees hLio da а^еа u prjvcr Рeiгinjot 
kn г1г:^р, oo mi zjpouoe1pjčkir aonom earsdi, da ieeej li- 
ievo u pravcu ZvonPmirove. Ja ga oa to rpiiah kuda mn ш- 
di, а on se na m^spn Г^Ппг: "KuI i ei eioeči, već rer kud 
ја zrpmiioedae, jen sad sam ја aroo Oog! Ako ni eeso oml 
tedeu izustie, 1ј^0И^:г LL oj^i^e^k^u!" Tako smo SOospoeli oa 
^^д^^^Го^Р.сг u prostorije KгistaZuea. To je o1dpr 0<sdnokatt 
oa zgrada, keja je pekala sIuž^:.. kao Maa^zLLP, а onda su 
js zpo0oaLOeljjralr kao ојОГгр' oOjeiaz za iiapšene, loje 
su posoije, kada se oiIupIo itlo1ojP Oroo, ieaIlopoгtoljli 
za Jaseeovac. Tamo jn Oilo mć mnogo mhapleeпh Zidova i 
pollaički aumjjevih pLeei1j, а i eeeto io0ieeettaler:L.
Nn Uavrtnica srno Oila zatroгsei 14 ^грг, а ms- 
Oaes lojp su eas č'vale, сГОгто rгejee1 su pl^o govorile, 
da soo mi pгrO;loneor za г^р^:^1^<^г1 O1aIaeoj Zagrebačkog
zUn^a, а da aeeo poslije z^'^j^E^e^S^ka Oiti o'šteor orolLi 
kraaeap Мггго oooaeneii da js Oae oa dae mog ^^^51^1^ Oi- 
lo otveeenos ZZ. Već ptvu ooL smo m^:ih^s.^-^i geozote usteš- 
iotfaerotčči1h 'gnjeta•1apja. ^^^^:ггрј u pгostori1jaj je ~ 
Oila oeizdгžira, а 'staee su zaaеoеieе sm prozoes i tee- 
ka željezea тОа, Os praoe ongo eto su Г^гзИ vao, еаге- 
kе1е da ne mmijn eikt iti /па Uiizou 4 metra/ đo petzona 
ili јпегОг. Za vrijerne mpjlvanjr a^ma da U'lp ealmca Oiši- 
na; ako primijsis OLlo eta mueеeivo, oгSjetaer su, da ie 
nae postri jel jati sw do zr1poega. Onda su п^јбИ vao iz 
eeeacina, а ^^1^ јпј-Ој su oos01j'rlr julje oOeojjiij i po- 
1iеa1j su nae ih zappi.Sejivši da zoamo eta eas čska, ako 
i eajILajji 1^^^ ču,u. SpoorSla se i nnt. Noć mŽLsa i stra-
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ve. Frenatrpan maanin si 1Judiea., a niski proj^i^'^i^ii'i ta- 
ko, da m^lo vLšk covjek dosegne liavoa strop« kžasna spa- 
pina, a zraka nl od kud. "Daa'te nac Oar malo zraka!" - 
Ćulo se stenjanle u timi. Ne vidi se ni prst pred попош. 
Nije Oilo ni kiOle za oaavij-anje nuž'^ie, tako da smo kstu 
vršili na mjestu ^^,je smo i spavaai. kžasan zadah je bdo 
sve neaodaoilOioV)ki, a zrak sve teži i već su se sa svih 
strani čull aivrri: "Zraka. Zraka nam didte, ugulićeai 
se!" Iz^vana sco čuli aodгučČLjka sm.^'^lt L.jj<^c^a^n ustiši za- 
viče: "Ććrkiite pseta, za irčgi i niste. Šta mii^:^te, da 
ste OvamO doaedeni da čžiaatee" Atmoofora je postala sve 
ieроdпоljiivrja, jauk Je bio sve većO i većrL Najednom 
neko zapali evjetlo. Prvi put sam vkdlo sliku užasa. Neki 
su Oili već u hesakaesi1m stinlu, ^^11 su nekl napola 
pri siilesti i d^Zlje stenlall; "Zraka, ieakk!"L Kad su u- 
stiše oeim"jjile da je u nigiainu svjetli i da se zitvo- 
renici cdcu, itaorkle vriti i sa stbiličc1m1 i euškiili 
provališe unutri sa joaicila.: "Kakaa je to galici, iili- 
vori o la.oliža i ileketiue" Preiaodki Lt je neki vOdnik, 
kme mu ne znam i jovikio je: "Ko je upalko evjetiie" Ni- 
ko nije odBovorio i nastade leoana tkšiuaј On j‘e bdo još 
vkše Oijessn i vdknuo ustašama: "Mommi, dLlkdd na gotovs, 
j^Oi^a^z^ićel^o ic, toj gamaad, tko su u^'tiše!" AAi nksu pu- 
cali, nego se Oidiše kao Oijesne z^;^<^3^:l na prve, koje su 
dohhiati'i i počeči su it neailisrLnLi udarati i gaziti čkz- 
^1^1. Ja sam na svu sreću l^ež^a^o na kriju u kutu, pa sam 
ovaj put sretno aeol1iL Kada su sa h^itkna^^jeil Oili goto- 
vi, liaOrall su lo najlačih i saeiale kh pred naca žicon 
skupa, a nama su laiгOjatili da će nas sve pobOti ako još 
^^1^ najaanj1 šuc, pa da akdiao đa ii se ustiši šali. Ka- 
mo su lo evezannkt iruloaa odvvei ne ali sco svi s-
iutili, da su ot^^^Ok^:. u "nepovržit**!
Zatim su iPtooriOi jOnOoO vrata z. siaii i u 
takvom užasu dočekali sco lčtrOј Onda oivoriše vvrta i 
diiaolile nac, da se k^r^ećel^O u redu po ^0^110^. Neki ml- 
adji su oooioetli prostorile od svega što se po no^:k za- 
ladiii i od kvvi kz kadbiennib usta i noseva, onih koje 
su ustaše po noći tukle. easnije su se ustiše hk1česiie 
kakb su dгulove joOiOi "kao iečeae"L Hranu od
njLh nksc^o uopće dobili, nego ako je ko imao koga od ku- 
će da cu je ■ddonse iii poaačae, lojodne je stigio neki 
airččnik, kooi je doiabrio, da јгеко noci cogu ostatl ne- 
ki prozori o^voirej^i, saco se niko nije scko iriOiižntl o- 
taoreikc prozorici, UOaee le ttrcnir kmiO da ga u-
Oile. Sljleiććki noći je Oilo inili likše kako je još u- 
oijek bko težak ^а^аћ i malo ^^^1. Svi sco ledoi koeek1t 
ii lo. OdnOsnO i1vrlet1k ZZ. Uskaše su se za-
kLlolcls svodii ^^^^1 i ileiii, pa i soojoc "čaanom" us- 
taškoc i^jlsei, da ćeco po liaeletkč zOora ići svojic ku- 
ćama.
Uvjleeli sco se cedjutlc i eadi, kao i iiili 
puti kasnnje, šti za ustišu znači "ecsii riječ" čs1alka!
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Omies1te ii1i, av. lepShabbi Je nošlo Роо ao ziba na-
ooužikih llješe rt epkiOedi OvevCšte r^a upereoim
nvškaoi b dOi1гvJbše naa ae jnim aešdh ilvaiips, 3va po 
ava. Na ^^21 koja Jz bdee aspa о,1О111ј aetara oa eioga- 
oiOe Kristaluha, čalao Je voz r^a teretnii vagnaiaal Utr- 
paše aaa i iite po io i avaii aa^i^n. ddo eodne ooOino ш 
Ooloaiti aaike, . Ор^сп, žene, izitcz, koee ш пп leoji 
zaprepajteeOe našle jvjгdštz b m,gacin Kriltjell-
ma, a n,e ve1 i Oogoi iao iz^ma Па ba šaJJemn
ba&iia pozPrave nahanjen eiki, ш oae pOadaae b
oili hvattZući ae za glave b kosu, a ^^13 ш ae icoe Ип- 
zala. Oštali ш n0^m eabaVvгejap. tb moaenti ečiZa, paača 
b ooisOi aaših vj01ili1ih. Voz jz kriooo n šit pvpv-
Пп,. Oalo je do b o3 naa adcaslih nsokaгava ^^1^ 
žetb Па ae zeplnčj Još ol1dojućз- bz vvzn iako ai llješz 
ve1 dle.0eodea oeiraai žene b p.aoa aa pouve. Neka ш že- 
ae 1 Рг^сј;.. za ^2^1. Т^к^ imo mi, ato, aošOi i eannn on 
ea01trešedJvh 1^0^^ airCi, i Jnae1vvev.
U novi iiii tzl 1tijli i јп. lonor. irenpavali 
iiii 0o5 ti nvć i nngeen1aa . a caai oZstro ivrztiiLi ш aai 
na ikeodvb po 4 i nod. Koaeeuli ii)i i luroa krvooei, poe- 
ceai и^ј.^поп, aaa odo 74o pceia ejgoru, loji je ^0315^^ 
o3 tz 1tilivl dreпlj Novskoe odo i ke. Pitei ш ппп veC 
vOurimali 1eijel, daeiлp)1au b pritzojz iz 1sVv■iaemane 
031x18101 bez d0aknoo oazloga. NaroOitv ш tikLi 010aoo 
ala one k^;^:i ш oosili ečalaj pa i one ko;ja ш Vs- 
ii 1о1јп vbuбeni. Na 1jlijič1e zatočentke ш ae ^01,1^^ 
okvmild isuJućI ša "kvmuvedtičll" majke. Vikaii su, Oa 
1е ia pokazati 1П11Ј!по i 0ovkkil TaJ put oa i ka ппп je 
:iza1j0ee baskonačas. Osnn eijzioaa г1(11, Jeo ппп lljea 
še nist Пп!, ^^18^0 Па uealo0aoria0l Konačnv iao 1tijli 
ap roUJano o0 loZšh 10 Ш-. Na oamome kcaOu te piljkoe 
opajžli ipo спјјј:^:..', Janae linomjtei hhekvlo ma laallh 
loo m po ^^0^^ ОооооП јосјој, lopi ai izeUziaUi ка^ kur- 
1e. To ш 001o ita1žjeedoe. Oela tmv оаОЗоПа јор aoste 
Osaačkn Oorako o3 ПоаеОа, ali tado ašiiz, Па ae ilroa 
aogaa rsknan Ovhvatiti. JeOai ka looora jz bili is- 
nrep1etaea OoOOJaknnn žioe i Рп11г1 reda» оРо Ooi iea- 
r0 avljlel Sa Leko itaana logora Je тПпПп šv1Pcn
odo loo m ^^^^1^10, a aa jeede itreoe je bili ločvaeaa llva- 
Па. UšUi imo i 10^^^. Preuzao n,e Je vvnnik' Prpi1. Ooria 
d1ailsijn da Je јп. isti Fopx1 avn koap 1944. moiiae pva 
itiiao ппо tatnočki /kjjzjaeiki/ dbv za 1јојП bailooe i 
nvčenJu 1 vbiJacj*v latočenila. ОпОп je Prpi1 eapovJe-
anil logom 1 dejvlaloe 17. . II1I0 eataiZjГ ioZa jz vrši- 
la vbiJevOe 1 k1io1e, a Oežjnn pz 1 lieeži odo looooa, 
aa uamvn Naj'ias 1 i ši^i. larake ш praOa nama bilz zat- 
vorene, ^^1:0 oije tmio i1i ioutee ј^ naveoer. U jjCjnu 
je 1a3a VuLo onelo laodi, svega jSo i to ^,11001
kuhara, aekoliko peldcl 1 .јој^О.рп^^ Innoannk ai0nonoia
o Satnida - čzta.
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etajo. Prpić oas je predaa logarneku, inji je pazvao ee- 
111ј1о pitana . oni sm nae sve popOoaai i ^^03^ su oas 
riopoiijsSSii:Ziinvn pnseOon, prjros1Ijae poseOno i Lm- 
vate ^^^0. Zaiim oam je 1oga1erk održao ksatall govor, 
da sn orčegr ns aojkeo, da je nid0e PnUnr 1.iuiama ko;ji 
рг^р eiroo i pre11no 0i1o oa Nasipu, ili irugno pooau. 
Da j'n hraoa loOra i da ih ^0^ dLrati, а da ćneo Oiti ov- 
ijs sano 5 eioseaa.
„ Kada sm oae о^ге^Ие .Oaraku.. prseOon za oas
ZiPove, ^02прј1 smo od onih koji su aea Oili m ioaoj, da 
ih d‘p Oilo enogo olle, alL da je г.^ oa azv. Nasipu svn 
zatmčeoike toliko izooždio, da su о^!^^јп^о гп.гјП, ili 
su ih kaUa pta^a^e os1j01 i ns ео^' ^.ее da iade, oe^deos- 
a^a^A^o ubk0alkp irjoa je Klo ^11^1 i nedoveljna, Oe da 
oialeo 11јс^1^;1г jsi doba0jOu vvlo e^^ro rzkuruznog krmha, 
keei običjoo poieiu čim ga priee. Već tlaoelićg nu:ii smo 
se ličeo 'УкеПа ita znači гг^ oa Nasipu. TpnUalo je po 
grupaea kopati oko /oOale/ zioI-Iu i nositi jjn na
Naaip. Ta zneaja je aOično Oila samo Olaao od kiše, Lla 
od r1p■-r10en0a■ Save, zOog čega sn i eeoao pгrvili Nasip. 
S^ako,j grupa је Oilo nkaonieno koliko eelara Naaipa ima 
za edredjeno mrieere di izrade. Ona grupa . kooa oij'e eog- 
ia azvšita zrdatrk, otin stalnog Oatennoja iia lemerne га- 
du, OLla је i iažejavaea i azv. "г^ј^<^<^о oa a1..cu"е i Onz 
inin1jnТ1j posao sn roreo tOa^l^L^i^lLa u sajrmd voUi 11nOsći 
jii čueeći. U Oakvom ^-^з^лг su aorjla eadita po kazni OL 
zatočenici zato što su predhodnog daoa ealo neadilip Рее- 
ko ooći su ih zativarali, а po daou su ih oa гг^
bez јкакт hnane. Nekn su о^ОпГјali i^a^^o po nekolrkn da- 
oa bnz hraoe u jrzeeOle, enogn j erlvn u Oaraci, da ih 
onda grobari o<0eesu u zakopakup Nekn su iako егРОш izvla- 
čiia iz oioa u ei seo pitala logoeaka lta pn oo. On sn 
imoeičeo oaomijao u mngovooro: "ieatn vrpmena, a imaleto 
u priiik' da sn шјјегОе kakva je ' ovo ^e^L^i ijnOikjšt1Иp 
PosOaoe eas je jelie kuhar mpozoria da se Čuvamo 1ogont 
sika, jen da je vnć meogo zaOoČenika oljtaio glavoe zOog 
eoego,vah priljva usaaškie Иа^оето. Taj гг^ "u olcu", ms- 
koše oae, je nopgoi az'm sso da oi sn iodvio■гo ustaškin 
v^-^fi^sO^a^a kao dobf^r rr1olodiaaa res0oljp Taj kuhar oae je 
raеГkekaео lOa zrprrvo znači Огј "sie". Za par daoa seo 
se zvlrorli le^o^s oeiea i eiogi su osjeotli olegovo 
0.^61.110 iđ111r1n:oje.
Puing iana oismo imboOi oiila za jesti j 0^ 
mo ei eadili. Relki su da oiseo Oil. jel u logorskon 
"brninoe еkмji", pa da niou dobili to za oas fasvng.
к Opis kaznn "mad na sče'", v, u DodaOku
toeareor A. FriadLha, sOU. 53«
хж Fasmng - skjei1>irinSe.
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Око pola jL^d^pn leinlllili smo u daljini povor- 
ku, koji je l1l1ni išla, kao zmiLji, sve ^11^^ nama jrema 
iiloeČL Bila je to koiona od kojiO looo ljudi, ПјјеПп.П 
eapalnika J1senoi1čdol lilie1 БтТ;Ј.. и.аШ su tnimo i 
l^a^gino u redu po dvami smo ih lleiali u čudu, ne vleru- 
juci da se lj^udl "oiu tako dinrcvoгiti radom i ^11^1^. 
Oni su već ^11^.^^^^ iillli1Pi, a i nis je očilledno čeka- 
la ista eudOina. Bill su crnl ođ sunca i ^раИ^ očiju i 
ibг1i1, ždve llešlne. Kooouuu, ko,ji su se ledoa vukli, 
dzneaoiOi najviši od п1а<11. Odmah su nis neki iamnlili, 
ako iaaao nešto hrane, da im damO. Sretall smo .^^1^ o- 
vim ijjvdia1 koga svog roLlada, iii zn^i^i^a. Ja sam tako- 
djer sreo eooja dva starila brati, koja su onda na naj- 
ivjrer’skLji načdn bila ubileni od tlb u^i^aški^lt illOioaca. 
Jednog sam jedva jгeaizn1iL Bio je očijno iamaidn, pode- 
rin i nsobгOl1nL Pro^ć^ltko je toliko, da se sasma izajeil- 
o. Ono nnlo hrine što smo loš innli u našim nappennačiik, 
гаи^:^;јеИ^^ smo Ovvm etaril iolorašiik. Kuhuri su iinLlSt 
ii kazane sa tranon, a z^1;oč^i^i.c;L se evretaše u red po 
dva. Bio je to heskoriičai red i ja sam Oio z^ž^t^i^L^i^lj^ć^n 
da vddim šta i^ma za ^^^1^ Pogledio sam u kazin i oikio 
sam, da je to kao neki čaj, u коше je plioao po g^Ljiko- 
li list od dupusa po po^sini. Kušao sam kod lecnlOl1 da 
o^L^j^e^i^n kakao ukus to ima i vidio sam da nije nl slino 
ni m^a^no. Samo iuhani voda. Odmah sam se uvjerko koiiko 
su lažne bili ri;^cčl ioloenkk1 o "doOic^;j" hrani i o oos- 
^^11^ z1tiČeenkCm1ј Svi su taj čaj pili jinčiLio
stolsći oko kizana i žvikaPi su onaj И^^-^ćlar kupusa, ko- 
ji su se nalazill u aoi'iCCiL Kad je ručak Oko svima 
jilje^n, ist1ii je još malo na dnu je<dtil dizaii. Zatoče- 
nici su se OnakO kznkaoglk guraPi jr^el^a tom kazanu, da 
Oar koju i^kii. dobiju l.iiatkaј Onda sam vidio šta glad 
može da ucini od čovjeka.
Odmah adsliie tog ručka čula se ivinkaPlka i 
jridiraп glas liloenkka: "Nastup za rad". Kada si doioii 
ejrssalp, diš1i je Prpkć i upitao je doiiko nas dma, pa 
nis je sam dva puta aeebroOio i doloii ј. dsdo OiakO la- 
gano krinula na Naaip, koji ji Oko 8 km uddaiin od l.ogo- 
rr. lšll su tupo i ndjeaoL Trebalo je da mi ostanemo u 
lLldпil Oaraci. ali si ovL^" stfaim lolieašia1 OLlo nis ji 
17-п i niji Oiio iivodi■ni mosti za sve u tri darakeL Ipik 
su nas na večer, kaka je mrak nastao, utrpalk sve ^ај^^- 
no po iarodnoosila i zaključdli ¥^3. U tim ^агакапи ji 
OLlo ^^13^^ Olato, po lo сш na pOdu, a bilo ga je i po 
1idaј1naL Krova nad pOiedioil <1^1001^3 ^агака kao da ni- 
ji ni Kako jk te noćk kiša pidali, biPi smo skoro
svi m^c^:bk, a o SJkvanjč nije Oilo ni go^^o^a, lir smo sko- 
ro svi samo ^16^1^1 jedin ir d:U.LlomeL Ujuuro, Oiako mok- 
ri, umooni i neiipavani, к^азИ sgo pred dLl-:8.dе da nas 
evгetajč u koored. U^Ppao sam jednil stpellsl liliepš1 
da ii to 11slo пг koručak, a on mk t^už^no odgojori, da ov- 
dji nema laeuek1 i da je to npst^up za г1^. Odmah su nas
Jo
1010:^x1 i aaOe o1tešj przlbrojali i ^пр^би.ј! ОоЛјОп ппп 
Je Neki ai ae jzviii,ie ai bolzsni, dii milosti
aijz be1j. Svi ai 1oveji рср osia kuiare. Staro, ilaOo, 
bilasne, šjaevv, ava jz Orenulo пп aaO, aa Najia. ^^^1^ 
Je i пј1о1Р1п oeačaOa ispod krlpaiet godina, i lii-
aece anaOn io. Kada aaa mvu tjlžeo 1010^^ an^^LeOee, oiiai 
aaa Oa jz to tužna avvoakn oO 18^0 ciPiva XX apjedz, sa 
0000^1, 1sjrpeJenjh od batiae, alaek i lašOna, napornvg 
cede bez dao0ad1. '
Pred i.v1vгom imo bili aidL.1eljzii aa dzlztia 
az. Soaka OeziZiae, tj. lo iatečeniOe, ^,1, Je po 4 lo- 
patz, 4 aPJutia i dvijz lečOe.* čia ип pošli, llješj ai 
nas 1llae jl1d tražeći Oa ^.,^31^: "^,0^ ddz SrHs i niJa 
п11ј". dvi imo pJ'esao aorali pjevati, a 1^1^ au viOJzZi 
da ae pjeva, rt vejjedj pitem njmiavsr0en р1ј1111.
ио јј1111 aa Naaip. OOmah ш n,n aaspodiJellii po 
(iesnalnaПhZl Sveka 0006^0 Je a^o^aLi 5to vi5e da dibeoi 
i Ovoiio ^п^^.јп aa N.aaip. Nad ^810 rt 1tJJaej vstešj a 
ao^i^J^a^ii o ^16^^ i eapeaddOnn ai nan lJjruaj: "Brže, 
dnue", i udarj1z ш nin batdojha i кшиОас^та. Oni ко;.! 
ш aoziii tečlz, nora0i ш tečz1šh knrakom da теге, i 
aJlh rt ике^е Oonokivano i avtavne bez 1ezaiae ih iukLa« 
Tako Je ti. aad ni Najiav trajee rd i stli iji^iz^i bez 
areiaopOn i ^^a^iei Oo nu pa jateea ne ^^^0 trl ka
jrčz^dh 1^^001 Oo ee|aora. ladnpe rt 11,^00 tiili,- pa i 
vne ioji ш zbog odvreOe ^^1, hoeiihi. Ko aija aogao da 
šie, dzne1V1nv i ailao, ^^^1, bi kvedacih1 d^ot^l^i^iL. Olič- 
ao ga je zednji llješl р^, Оојопп Jalaih aetkoa i glavv 
eilaiOieli, da ae bi "nebJe1ev" ve10v aajela1je.
Tako Je to išlo. Svaki Озп i poOne i n^-^i^iče:r 
jz bar 5-i ljidi jzstl1j. 8oido večeri po prjl5tepOv ee- 
da llješz rt rzdzris1ej doIido jz 1^0, OeziZiai ieidile. 
dna giupa /ieziZinaa, loJe Je niJhanZa šzvršUla, esjeel 
Je tz aoci bez večere, 111 Je 1eJLje0e1ea 00^^ išli i ^п. 
Na Oan U8. izpteibra, iado jz bio oeOno Oin, jiJZ bilo 
neitope za eeO. Ineča jz i ivala oeOelja blo aal, к^^ i 
oitalih 00^8. Oi ио ae ebre0ovvji, da tog 03^0 oa1^e^io 
oaditi. 0јрШ1 ио da jiJz bldo 1oveVjoe lljlše čivare, 
zli ^,5^ oe81aeo hpJe 0u1v pojг1jz1o. dko 9“ Oošle ai јор 
az^ll^ii knaevan ^^0^ лк^;0е naoružanih do • ^^^п, a aa čaao 
ia Je bio ličao ojOaoiiie0i ^^ил luburić. S пЈШ0 Je bi- 
o i iolječ PJvbo Milvš. Svi ш aoi!kakali р^ kna1vnLa i po- 
točali i nei^i^r, čiji ш iapieJl aa vleiv ijtnveeei. ddaah 
ae čio dгvOenee 11,^ IJuba Oilvše: "NaNtipL Zi Ovijje ai- 
пјј ko ae cjstlji ae avim 1ViJde itvaiiia, oiie n0 eiou 
dJzljz atrippapan^" Bxv Je to idetzJ1 ј1пјгР pa rt р^ 
it^r^iJi izvlačili po 4 i eoodaee Jodnoa и^е^!, Oa ši р^, 
^пгпОј paagnela ппј 5ti d1ajl. OOuziaali ш nnm uvj žto 
ša ae ljddjz1j i sto ш 1c>oai tczbati. Za oedaeo ovnac Jo
m TičOa - 0^^:, looioe r^a oo^'Oo^zi^io toČkv1l
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Oila sarO;oj kazor na lo.cn ploetap UžiLeli sm LLislovn 
tđonLn, 1jaes-opps1če, Oolje kapute, а osoOito еPoo1е - 
gkkokplje, koon sm okidaki s р!^«. Ako eioi imoLi amge, 
aali OL mu ипде otare i eamazann od poOooenjh njttčeei- 
ka, LlL 0i ga oosanla Uaatg, da eilje Пггер. U'zimali sm 
i iilrln i Oolje pokrivičs, sva iokzпjanjj, israos fliee, 
pa i sve fotografije. Ja sam zam)oio, La mi Un^s^m folo- 
grafij' žnon asOavn, a oo js Lu kkiiu openoosa-ajo ^^^1- 
mao na 4 0oIja01 i dao mi sa rLječirj: "Što ćn tL kad je 
i aoaka ^аи nećnl ^аее ^.ОЈ!^!.. Taj pretnes js Oral:ao 
do kisoo rlečeг, a po ijvo1:eSka pmear^si održio je i^om- 
Uo Milol govor, ko.ia nas js apaesnuo da od naealpoeg 
ripi on oniis niliOin saOočseik ieata eilakvog eovca. 
Kod koga se г.Гјр i 25 Oaeiea /parr/ U.će odmah !oiijs- 
ljao.
reinog akta0irsiog lrOei za rraksmj ilIl oa 
Nasipu kk11е je ajaj roeeii MajtjrlLL 0^^^, taoOoer je- 
dao od poznaiih kokksča, која ^е ea avooe "easlmge" dos- 
Ligao i čle eaomika ^^1 4 да^аее loloačkag maOa. Saku- 
plo je svu Ioja eas on сгк^Гг i odгžrn ... goior.
Bilo jSoto oeko еагеО^ееје, looe smo mi 0^1^ talkOLli. 
Za par čiSIka poskoje Loga Oacili sm sn svi otгarorr oa 
oas kao iLrjje i počp'p eas eemilesrleo шОгака Oatioa- 
ma, rokaj;aer i pn1kkea iako o^^o, da njon eikt tkomo od 
.^1.. 1.5oo eatočenika iog iror еoеoе eepovrijrdore. Re- 
zzliat on 01o: L9 z0iieoih i prelo 5° ieže povieejinih, 
kooi eisu eooli Lći do 1igora pa smo Lh morali v^^iLai г 
tačkjeap
U eogorsloo rpazlapli ^1^ Uilo kpnioaa еа za 
Uleaee, а o lojeOovima eioe 'iio oi 1ovomj. l ooo nlo 
iijeloia i KOii пгшо, koji smo od kmee Oili ponoo’iji, 
odzzeli sm nam kod spteenettg prelresa. Tako su U^eaej 
i ripjeei Oili pripušOeea sebi eesisa i evrjeo sudbini. 
Moomli sm lsžati oa goloo seejli, pa je . rsćiea od ooih 
zmirala m asjOsžaa nekama. Ррјпг^г se i msi, а o praoom 
i preavlačepom oooi U^0.o eikkkvog govora do apra1a-eaoa 
i942. golane • u ois:^izm logouu 'e b'o mm'u jeđan bunar , 
pa nijn U^0.o loosa vnis oi na 1ihanie" Gijeli mLn jn sOa- 
iao po IiLll mitaoa kod 0rpama i paeio, da kkji ^3^00^- 
sil on г^ор и^и za OLlo kakvm ootre0u, oajeipoe za pna- 
non v11j i OLio čega. Kmoz 6 oeiella se zUog aoga 0.31^ 
uopće prali ni presvličilj"
Ra U^a^s.pu se moU^ilo kod samp шбе, а sn
am^eeLL opzstaea nis Naaip, da Un^s^m opsreio 1ošr1or sa 
ros i tiiееop Zato sm se 'ša OLie m Ooiakap ijsii oamo- 
žLls, da ih se ekksks j^'emo mogli da rејеšOmop Tгojebila 
smo ih m mraku, alL zeaiz1" Mnogi sm se grebOi, od
ог.. sm iooi.oIi а^ее, Iee<s sm se onia sorile po ^ша OL- 
jsiU" Od aakvih rama, loos sm se Širils nUog eočеafoće, 
mnogi sm 11аи. i јит zIoii1ljl 0ez ilakvog aLlsLeeja.
Jol ieioo icoeao eio on pocelt harati m iogerm
^О^1 slpbe i neio■dt)00ne isteaпi. 'l’o su bili pioJiijvi, 
diion■tiгj,■ia, od Oije su innofii holovvli, a neki su i umi- 
rPii iinčгeni i mršavi do kooti. ćnooi su ia■tičenici pa- 
tiii i od togp, što oisu nikaio gooli doći oi do ј1<.П1 
^1^1^^^ duhria. Neko ji dpvao i eooj ODrok hrane • za 1 ci- 
g^^ru. Попобп ji u ^1^1^^ eusovoma stiпlčćd od giadi i 
slpboitd mooio samo da Oarem mmlo puši. "D.ap(i mi bar 
dim, pa da umrem". Ako ji oeko bilo odakle tpad 
.^зо do cilaaete, ooda smo znaPi po 5o iz iste cIipjti 
da jbvčeeio daren j1dan ^1^^. Inače smo puutli traetoo 
list, dčkurčzoie lpsi i rizoe druge trpve, sago da se pu- 
ši i da biio eilie biai;nlamo croe miili i ublažiliO strast 
јРБк^а.
Prvih daoa iivemara 1941. lidioe jbcele su 
lisinji kiši i padale su sve lače. Blato .je aostal1l.i 
sve veće, a rad oa Nasipu sve teži. Tjerali su oas loš 
uvviiO oa Nasip jeslLa se ubJĆe oiji više oi moglo radi- 
ti. Jeiobg daoa potok Strug ji aeoOii stari, a voda ji 
sasvim rainillL.p noni Кпојр. Tako se više oije oi "^o^^Lo 
epditl na onom mj!5tč, liL)e su zatočenici toliio truda i 
niobta ostivill ^^11^^, a bili smo već nasuli oko 8oo m 
tog Nasipa. smo se bili ibradivali di, zOoi po-
piaii i fkddd kiši, oećego više morti ići oa Naaip, Pii 
je došlo do loš gorea i tciž^tsl stpoja. Zloglpsoi Ioi. Be- 
gedio, takodder ustpski ilikoiac, koji se ođ <г.11П raz- 
likooao sprmo po tome, što oije bdo u čstaškil ođori, iz- 
^^1^1^ ji oovi plao za dzle1Pijč K’nsipa oa iiievoi obali 
Save kod sagog ioiae1 čiglane do 1^1^^^^ u iužiil od i.2oo 
meeara. S^:rhamu ji Oiip da očuva Čiliaič od pialaie i 
da oloL^o iste napraoi liloe C5. To ji kaasnie, i sve do 
kraji ratp, Oio nalgrozniji od evit ligoea, u kome ji 
iagl1viii viši stotiip iil(jaip kofe su čstalki-fa-
šisticki 1vilsei pobble do .05111111x11 daoa njihove stra- 
tovlaie.
Po Begedinovoa aiaič treOaL.o ji da ovaj oovl 
Nasip Oude gotov za samo 15 daoa. Svaki dao smo išll oa 
ooa:i Naiip, oa rad pod n1ttežia vremenosim aedOikaaa, po 
kiši, Olatu i pod aaiinama, ho ne po>zia,Le jasenivačdo 
Olito, dloviču, tpj sibl oe može to nl aeiisi1vatiL Ja 
mielim da u svom ndvitč ndsam oi^pdi prlje ni kasnn.ji 
oidlo veće alatiL Kod evadog когака ji stiaaii ariaad1li 
n1jaanje lo cm, a oije se moglo oidud iiPbrati na što da 
stpoeš, lir oiji OLlo oi kameoa oi daske, a ustaše su oas 
tlirali ппокп lscrpllsil i dineaogle batinama, kada od 
jsovde ol priletnle oLšt^p oisu lзon^e^f^^^IP<eL S^akOg daoa ji 
Oilo viši ubijen.d oa putu do Nasipa i ^а^а^, kao i oa 
sarnom epdilištč, rasko1lioii obali Save. PbPOeoe smo mo- 
rPii odmah zakopavati u rejisrlioij Oliiiil tog Naaipa, 
ili u samom Nasipu. Vi^ll^m, da oema oi je^d^n^og meira tog 
Nasipa, oa kome oije bar jedio idtičenički život ugasouiL 
Svakog daoa su oovi traiejoгtd lz evit krijevi
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NDH, n nan Ja 111п lielae inn тааоп. SaaOvg O0n0 зе pii- 
jz 1;nršeils oaln piilOe doille Je kaadratoih 1,^,^ Nzsia 
pn 'р^11п izrad.pino, n nibbi^ei ^^eil^le je ioje Ojsetans oO 
togn РргрОРРр. Ja0ne1 O0n0 kol lllnva bvn1oeieeJ1 di5ei 
Je Рј^^п Miies ni konJu. Bilo Je ve1 lelo ппИПп ilite, 
ia ne zealoi eiJe ,^5, aogla iabozkti na Nizip, пер;о 
ип jz ^ат ,^^3^,1,, i eanou, Jeioi 0Iv1eшn 0vb1viia1e, 
51^ Je išlo nra.e .ппгп. В1Пп Je Jlibi, Oa ebćemv avot 1- 
z:ezd0tk кп^ bГkJašnJih 00^0. Lbubi ^^1100, ^,501 Oeeiti- 
ei i ipiii Bb1nOine le1tke Je Oanas ОопОПшо. ^,10^, 
blo Je ilzb0ovol1]■ae 51o jz vpej iecOn bilo 1zelep■ei1 oed 
go пп01п1 iana i nioali Oa ae privede Ob1ejina loje Je 
РЛ inna nimeeJZ e ieoad:Lel . iii i iu o o zaist a ene o izmo- 
raai ^^30^^001 zatočznici, ОпјР ai oe .оОоа Огјј^РР. 
Milos Jz 1.е511 a lonja i п,1п011, Oa aama jltzčjoicj 
8kino aciveOeicb desetieš 0,1^1^^ Oo io1a i Jz lič-
ao ^1^0^010 zšcom Oa Sičz bvalva, 1^1^ jz po blOen 
5i 0cžnj, Oa ai e . 1^0 prvib uderaaa pb0oai. O0n:aao je 
po ZjOjkiz i idoežnLeeL lako ezmilo1rOej, ia oi izi ovi- 
к^1 oOaroe bljbj11i rnasi.icz. lvib Oaizt Jz niaaiaao, pa 
rt ih vn0n čizaaaa ineono■iZ1zab tiarali i iazilš Ook ai- 
rt prestall ОоппП! bilo OaOav znak žieitl. a^v^jiccu, 10^1 
ii Još lalo 1jencbli, som Je iinios bCbilzi, a i naO os- 
lelii rt л.е^е eovaln Oa iiaiZi po Ova hetia i gaavu, 
za nvniv 1igšobjst. Mora ae toma 0^5 1>rimjeJbji, Oa ип 
za icljzez ^01^ oela primali ^31^ jl0onput 0nenev hreoi, 
saae za euOal, po ivvj-ri eapoja SciIz lovana kroapira i 
1llcjas keiha. Zatia Jz Mi1o5 ea)i'ben ozZee: "OaaOe io- 
klšz noOo 1ebitzrseeZ .-пО^о", OekaiuZuoi, Oa jz danabnik 
00- bšo ^^1^ LiOoi izpjjzžz i пр5ј^1 Orugi i Oa 1e ae i 
uhuOu1z onann liOiti ivakome ko ОиОо "lbbojickj!" Onia 
ai šztzčzniji aoaali Oa zekeanZv piOio’eae Orugive i sam 
Nasip. Za IziSi Miliše jz Oaklz iznelva0ost i tscip.LZeo 
пшсС: zriačili "izijjzžv". Tog 00na, nadn~s1n ae vraćali 
i 10^^. иј^ rt nar iaa oi oeli eaгočijo Oijziao ti- 
llz i 1111^01116. U eegor iao ho^i^l^ri i1i i prugoa ,пОпп 
pole ei1eieZгa. 1lvčaZii Je п^и jzdbi.zagrzbpč1i bo- 
zi voz za Si. ^^^0. Neopaznee o0 lljzšl i Orugih i^Ltoee- 
5е Ova jatičziiee ae IicOše ^^0 točlova jurećeg vlaka i 
tiiz ia'(v?ššše adččsnj.čki žieot. Iila vzčeri Je i 1e1eoo i 
1ibečoi1 So Lioe 1z Sarajava tspei ipreiljea jtcov i ibe- 
zo ll1rv.
1^jiZeOj1ja jotri OoO za niO 1ogaveik
pz jczžke 3o JačiP сПзОоЧО šzjjčzniea, iojš aasp ii Bos- 
az, da POu i Krusčioo к^0 Teao^:^0e р^55Р;ј пјО1 iogoc, Oo- 
Ji jz nnnvOnv bšo ai^teiOjen Je5 za daajedo 1ienj Jlaosa 
1avjJj za pil:Lti11e lcinvz, a za veiZeiz NaH ii oadle bi- 
lz zatečtni žaOenlei i jreni1;1enoz i djeca zz rešjlch
lrjOeve Bosne. Jlne1l ie nan ^к^ 7o i bili ime eevoOooi 
i nejjbee ceJ. Pogvг1ik Je liceo ovakdoi ni0an v0n0aj je 
i Piiei Je mladje i ^^5 jzjsj;rpZJjjj Oo iraji. Meapu. 30 
lšabrenah bi 0 -ш i Ji, p- iao oO^ah keeiU.i ae laojšh
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ajlarira г vvmo PjesOo Jjsppovac г Тађог. U TaUoru soo 
prirniii alat i hraoe za L4 dana г.^г za oas i za zstj1ep 
Do Ljppane sm nas prev1kli koo-Laa i ondjn on 01o vnć pri- 
premllsn posnOrn vagon, koji je Oio pritopčap nz ieiro 
tern^r^i Navečer smo sn rkrcali oas 3o zatooenpka i
4o zsta1r sa loipčpakom ^laajLdZićne, kooi on oas iodiop 
Bio -e .гп.рјр mi^a^c^k i šzZijLa, rk•Oonk oamrštaoih jjove. 
Ргпј OL.p mOaoi. Za sam put oismn aoboli oi1akrz hmaou, 
a pmt je an1ropaa OraoI^o 4 daoa i 4 poći. No, od-
mah čim je voz otao m Sl. Brodu mnkao are on da ako onko 
ima roi0ape LlL poznatn m рорзИг LlL ongdjp Uizu, da mo- 
žn ići, svaIako uz pratpj' zsta1a, da Onjža za zatočeni- 
kn loji iLm m Bosnu neštt hraoe i mi smo sn Ioop Oili o0- 
гк^оп!!. Bila sm pvoojca Ioos sm irI^a porodicu г Brodu 
i otalla sm sa po iv■ooiiom rsOaea. Vjnniiki smo se, da ćn*- 
mo sn oakoo i•ri0eg vrnmnor ipnk j’ednom oaoessi, iIl пгг pi 
Lo nion Ziio prrzttepop Nal ^ггч se v^i^tio, ala iobim li- 
čoo niin ^1^ oilta lopijeti, ongo on varno m^o^ao kazati 
гоРШр! da nas ama 3o ma aOaoici, da ooi 1o^<^su za svn 
znjecooo. Za jnppo pola sata aočeli su Brodjani noloI;jti 
i jopoooti г 1ošaraea aiakpk•lu hripm г aj^€^Si^:^a i г ^ее- 
ćacaLjp aljka .e od ojih mL^s^^io, da ćn medju mana naći 
lol koga roiirkp, LlL znrncr-koešilu. Ali, mi oisao oiko- 
ga od ovih ni aLi.sli, јрг oismo simjPi azaći iz irgooap 
Svu hranm 1оог sm Broidapi ioojjeli, mzele sm pstnia, od- 
oosno Madušić, krz1ijo am .e da ćn oo sam mPLLLOenotm 
hrior podlndoako ^1113. ista Liinr se assaij i г Bos. Bn- 
odu, gdje smo prešli m vrgoo mza^^og lolos^jpka. Od ovejO 
aoga mi пiimi гпЛг iobila. alregr jednom sm nam aali po 
komadić sira i krmha, koji sm se vnć počeli kaai^^LtL^. Us- 
Ojis sm žderale prel пгог po aLjIli dan, a 0iio je pone- 
to mogo i svega-: pjrjpča, čokkkrdr, Ooebona, kolača, 
keksa, ^ј1гр1, aunke i mazpih Lirsvpp Fložn sa siaki zami- 
slitL koIiP.. su ioga Brodjnni La^i^.^eit, i пгг. sn stoerk 
prevrtao gleialući kako oni žderu ooo, LOo je пгм 
^1^. HtislL sm г ^р^г^и^Р:. iktk da ptotie, ali smo mi me- 
kli, da on pozioalemo olkogp г ieгvjk;i. Nakon daoa
stigli smo do ejpniao aan-koepanila, odakle je nal PLo 
voza Olo okkpčen pa smo јгшieni aumskoi prugom do pila- 
on Kružčiea, loin .1 od Trammika zdaljdpp oko i7 km. iz 
Тггппка su Ги^г^:.. poosali pmia kola ^ггпр a oarjonvsne 
aatočspake, m^<^,iu kojiea .1 Uilo jaavišj ^1^ i ^ј101, 
ali svn su onda UL.a odvukki oekaao. Poslala sm i oekooi- 
ko hillIaj aigareta, od kkiih raOjčjnocr nLsm ioOpLL ni 
1ninr. MaaP.dZić ih je omda za oovac Ll1LIearp.
Rad oi ra1nplr U^:^oko i logora Oi^i^;^i^o je lo da- 
ma. Za Lo vrjpemo hraoa je OLia đobrai Dooojjai smo i po 
pola kmrhj oi dap. Samo je oi našm oesrsoi ^.јаш a^^rnpmip 
padala lisa od .гОгг do nraka, i nas sm iiinli oi posao 
od така do ^1^8. Mo^r^l^zi smo oi Orzinm i п^а!!. Kroz o- 
vlh io dapa je pekoliko oas obooilo odjnahlada, a ее^поае 
je pala grndo ua oogu i jeeOiin mu oe•”Jadnoga su mOiOi,
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jer ji navodno i^a^z^govarao sa nekim sdjijrkoaL Kaanoaoaki 
su i 11г111а su oas oa sve mogućn načene, pa ji do kra- 
đa ovoga rada ostalo još samo 16 nas da se drajimo u _ Ji— 
senovac. Tmali smo prilddč da viPinn u kakvm su vlažtnim 
aidrnшliaa bile zatvnrnon žeoe i ij^eci toga iogora, bilo 
ih ji i u kokošrnjcial i u iVdojcmaL Kad j'i siv posao 
bio gotov, uiovariii smo grlij*u u 14 vagona i krrnoui 
sa ranjenima i aomeinima nazad za tasinoooc.'P samom 
vagonu ji Vsssdouić još dva boiesna 1а£осеп1Пг tiiiijeld- 
o, koje su ustiše ouda Ггђго11г ll .ubećeg voza. Kiše su 
tik ouda bili preslaPe, bilo je vedro i hlaalo, i po sv- 
im ОгППиоа ji piPao već i snoieg.
Vi smo 1181111, da ji Nasip sigumdb već gotov, 
iPi kada smo došli viaieli smo, da eo<Puci Još ride, _ ia— 
ko ji već bila serznuti. Gradju smo ditovvlili ll
vago^a, koju su frufi catočenici odTvkli do mjeitp Jase— 
novca, a nas su otpratili u l^ogor Jasenovac 2. Kad smo 
stigii pred l^ogor, viđfjeii smo da ji cijeli Ioiot pod 
vodom i moroli smo cijeli kiiometar gazzti oajmanje lo 
cm duhokit-vodu, bako Je bio ieoembar.
1Иј*1ПгПе1 kana oa oasiunu ea rid objaoio Je 
i^ogoi^i^ni^, da svi aoiesnu, ^1.о. i oni ^11 misle da ue 
mogu raddti teže ii^zi^č^ke poilovo, nek1 se joltive oa s—, 
trtuu, .da će oni dćd u drngi logor gdje će im biti booie, 
jer oeće moartr rad^-ti. i^oite će oistati samo ednvi i 
jiki zatočennci, pošto će to biti "m^ad^ii iog^j?". Javiko 
se skoro polovina, oko 7oo, i okrnah im Je aeгekieoo da 
spreme svojr stvari. Kfenuki s^ ea par minuta na cestu, 
gUjo ih je čekaln oko 2oo ustlša sa sirotnicaaa, kr^am^«^- 
vima i i^c^o^P^1^а^^^а. idveii su ih prema oad'tidžo,t lu^i, i 
za e^ipiše pola. sata čuli smo stj^a^š^e^u puc^,lavu ie strij- 
oici, koja uije 1г11*111 vi'še od deset Diuioi aU-
na su čstdle kamionorn ruksbke i k.eke, .^^3^X1,
di.pele i ^1^^ ПоооОПе, pa je uama svi^i bilo jdsod št. 
se dogodLdlo, tj. da oni zaisti oeće više oorati uištp dp 
ride. Pobideoe su zakoppli u bstoj ^^^1, a ois "^lidje i 
jače" su prdselili u logor Jasooeaac 5, oi Cigldou, gije 
su samo ne1i ossaPd Uo ппПпОе. ikna mogora NDH.
Na Čiglini smo spavali deječeeki pod krovovi- 
ma gd^le se cdgdp sušila. Si strćoe je aOrida itooreоo, ud 
^^а ui drveoe п.оаЈе, uopće nHtl. Zima je bild sve jp- 
či, padao je već i по1Пе1. U irugbj polovini decmmbra su 
Još oeki rakili na dzgaadnji Nasipa, a drugi, ko-
jima sam bio i ji, m^i^o^;^i • su olraič od žice oko
^^1^. Traća ^1 je шепРИа prve barake ea zatočeni- 
ke mogora Jaseeovac 5 na Čiglani. Jpdue eoci Je upao me- 
dj*u oas jpdan оаПпопоО1 kooi je oavolbe bio ro-
djal iubtuića, zi. Brko, pa je pučro psovvli, ii Jp neko 
od oas raebdo dvadeset ceij*еaova, a ea ojea& da višr . vri^— 
jeki jeđmu ^^.1*^^^ od stotinu zatočenika. Sliieidlo Je 
sve gore i strpšeile u ciči eimi. Kako smo lee^li sOoi
ае
zima ktosnu■ti JaOar iz Orugog, каО^ ai n0i i po noći i- 
avšODan i nvia logućil ^ј^ ai bjsjli i rtkama. 
Pxej1tiPi ni, пк^ ae ko ш^шп aakne s0 n^i^aJa, Oa la biti 
iiklan кп^ оПОо. Tada iaa prvi pot 11^^ priiiii da опОПо 
ni 1^11 ^^6.^ k^lJo lbjašlz zoOLoiei naaien zltečzniOb. 
Ta nvcp ni zaklili 19, a čztici ni iorln o0 kbjiea. Upu-
јрч ši momali odvtći Oo Б-оо i pbojt1 i ošjzii. n9.
Oocsmbra jz Оозпп јпОоп zaiiaacio i kražio p‘z JaOang ze- 
jičaoeL0a, 10^1 zaa aonra0a bnomoni0o. Iaav Ja ^пгтоп^кл* 
ali nlle rJta znav nviratil Ja iam ae javbo, ozai izi noo 
.п^пјп liazrl i it1šai a njim i 1пПп Jebbnenav. Na npava- 
aJa ina Р.п bebejzšjbe i aigio IV. To pz ble ^£1,^ V1roa- 
ni eaDaaan? оО.о ni bili nшjo0teni posjolari i iroJači. 
^Јр^1п Ja bilo №01^ РЛјп, ^01^ i Orugia be1erima. Bilo 
ii Ja nvega ^7^, a iaoli ni kj1jv ^0,^^ i пп!о kruha aa 
Oan. р^ ^1^0 Oioie пр 1^100, Jao ni ia ovi od aeae1
Oann bili cajaoirabniei. U be1mos IV aia laivae, a po 
0neo aaa 1airlj, tp. včpe zeileanile ia nvina bnrmonikVl 
Zvao aa Maks Očić tzj zalteniiO, loji jz lakodpar јиОпп 
i ibšJae zaiočenile. Ja aia ^0-01 Oin 1100,^ кпк^ ši ti-r 
ča i U^"ti^£^l^<^m labmoo, nLi aena п1рп eekaOi ttkao, j0r В0ш 
ga ičle cvvrati.
Na O0n 4. J’aauaro П^^рЗ. 1оР^пп ОоР1п iaa naj- 
.100 kbjiez iaa 1i Oo tale ^^1, ОоР1п i ко^^ поо če-
tioi 1edien beaorovanja. Naime, Maks Je tog Oana bpo jt1a 
Šno i Novsku, n ji iaa bšo ina i nJngovPt lebi. NaJbenpoa 
ooiOo i п^^^ ^01,^ od nzJaz1Pb lljašlkb ibotšoa, kpacijaa 
lioiia za опоо1|^<1 ivanto zatečbiiOa, iite5k1 viOnik Alaga. 
Neki ni zatj1eniji §ovoneli Oa ni ga oooonoiin јп5 iz Za- 
1oatd, gOJa Ja bše naodi01гoki ra0ea0. 1п ai opali dva 
nniare kal aa Ja nkiki, bvnznn ai Ja oodoo žiooia i nnnev 
me i Tabor. Usput Ja aidie i v1llšOeJ kuhinOi JnOnn1 ze- 
iočenile, iojš Ja iz burzta zn eepiJ inšojsib Ргппп 1z- 
blačio lir1vz Oroia, pa Ja i ^,1, bvbznv zDJnOnn i0 
žiova i 10^6^ nii i Tabor. Ondje n0^i jz zaOajuČni i ^^£^1^^^^ 
1010x0 i zn lo ainute J, Ооспп on ^101 letvoa s0 nlotz, 
^пИо^^^с^оп огаО- i пјпп n0i јо1п ппг^Ш1пп5гОпп udorodi, Oa 
jz letva bas ae mo0va oeaoe pille aa Ova OooiOi i oazbili 
mi gaovu. Fošte n0i nijo опоо oooao idarat pгebiannvn ПпЈо 
пп1, a nbviioa ^^5 nn nngaan atajali, cazbije1ek ae 
јп5 više. lakijiča acata ze iobom i za čea Je Oošao aa 
^01101 •о1Ј15О1 i c-itoale Oa nii penenn loaili beaiomuČ- 
ao ilara, <0a oba pala i caivšiest. Kzko iam Ouio bie
i baavaJeanvb ijenjl, п, 0^01. Kad iam aa osviestiv iaan 
ie^a 11г-5пп biaiva i ga<aoa, ni Пп!^:.^, i i О^зпп, ouci.
Ta Je zvijzc 1.10X00 i kad palš i aaivjzs't po 
1azili. Kad jz рР111о, <0a n0i pa nbv1ivo ve1 OitjlkDi i Oa 
ипп ve1 №0^1, istabPi n0i pa nnnkv eežatk i iobi i tvoita 
jz istan1e ntaeobna. NaOoadLjd iam av11nOee raa^anna 1evga 
Oa ii ja Ооспп k cvvjesti, ali nnžalost, oa опОо osjz O1- 
nao, Oio jz atav. Ostne sa1 ј0^О0п 13^x11,10^ i o-
И5ао iaa najprioz 0o avbn 2aklaneike Makoa, iojl Ja ip-
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шг bio st;igap az iovske. Kaaem mu §1' se na ппош danL- 
lo, a on uarno ILonn gaavom i ае.еа "Sta tL Ja Np
mogu ja oJrii aća •^1'01 lad si ta za•točenik" a za ejOočel 
rakj onmi mrkopa. idi se operi /goava mi je Uila kniava/ 
i on pričaj o Гоор 11^0^1 oišta, da le Alaga pol on mOL- 
je". Na večer mn baks ndvedm г aooom da spavi1L
N^o^i^o^i le v^č^e^s^i- je pmčelk pakoviojpm olala i 
paj1Lajjj1a, .рг sm sn jrojjča i pospolari .^0^1 oolitj г 
movi logor, г KKaznonu ij. Iradilke. 1^'01^ aaoa sam na- 
molio Logoioaka, da i mene Kcdredi da idem г Grraiakm gdje 
Ui naiio г svom zanitn kao urar. U oaje U.k ni--
redan гггг, dok su г lasenovau U^Lio d^a, pa ^11 i on lo— 
1^8. iogooniik mi je Pozpot1o,0 oo sam laišao so I^i^oo^i^OL— 
ma i aottolIrioa vozom г Gгriilku. Jm ne Ul^h tra.LLL da o— 
dnm г Огаа^зкЦ" ono mi je U^lo žao ostaoitu UraćU" oli 
sam sn aooao" da me А1Г1ј opet on mhiati i prnpozna" o 
^0X1 Ui me sigrrro r0i0p La o2110kk Ikniani aea išli pje— 
lln do l^o^gooa г Gr1^aiški" a srrjra sm LLln Гшргпрп ko^li— 
та. Bilo oas je oko LLo i to je Oilo pror jmpa za-
1рП^1^ј^11Ј" loja je tligla г Logor St. OradiSkrp Do iodr 
su ball pndjn rnbOjaša. Kad smo mi iošli" Oilo ih je lol 
oko loo i ooih su onda preselšli г №ii^O1^1^l0i i г U^s^^^o^I-Г— 
и. .
Sjama kjrnOoer sa ogroanim zgrriaea i sa viso— 
ki^o^^zidom oko 10^^01 OjOa je kao meka tvтdjavaj Nas Moe— 
stišs г jninu ^јгг^' po ooOama- gain smo te eoOO tpamal^l 
oa podu, alL je Opak ailn mnogo U^oje, mego г OaseaikoU" 
јрг smo Oili г ziaapim prostonijmLP. Dva dama o^asr^ij^e sm 
otigli i aoolaČaj Im^a:. smo poseUep rjjaoar, u kojima smo 
enda i tpammlj. 8^1^1110^ loruanr su poieli dolazitz pnL 
шл OnreeponOi -г^до^кЊ i 1m•rvnsraлpUh žnmL i U^<^<cn. 
Bilo je Ои žeoa 0o Inaln'oa i njesda. l ejaer su naj-
prije svm hranu, 1^1^ sm od inće ponipnlO i svi
odjećn i ohuću, pa sm ottate samo m oeam1 lia su oi 
Lor1ei ^^Ојг^^^ј^.^:. su Oh m pns10ae aio aogora" u am^o. Kulu. 
Ova Ki'a ор Uioa m vamnrno 01јогг ogrid"jiп1 posnOuio riOom. 
Ženn nism рЈ^^.г oadiie, jea aaLa uopćn pipe- ni Uilo za 
Ojlb" ongo sm po 110гр dao Uiln zatrorepo m onop t^1^:^j^e^j^o^p 
l<aiuarskol zi^mi onako slaUo obučene, pa su se odmah rae- 
0o0iLinia1P, a aasnLLr lh pn svaki dan po 2o-3o od
aOjii, U^o-^£^l^:a LlL Oznemoolosti. Jelo su a^l^OL^iil^o vvmo 
svaki ^ггј1 dao llianput po lo dnka rpa.llnpog* i1:lk:pruzapg 
aralpa, ^^0^ pn Uilo poprosijapi i ^^s^lano, a lo je Uilo 
uonn pnnp, za aainje, rao noka oioetla žuta llha. Dooazilo 
su i irmne ^^^'^1 zattnenila, a zUma i ј.г^ su aw^s^S^ap sv- 
oje Oriaip 1jjkčenOjaej su sn pKČeln о^^ш^пооИ i mo-
1в" Na ш^јјшг su počeln da sn oOvćoain žZro aren i da oi- 
padaju kkM(dL kože, pa i možni prsti.
х Ožnpnutng.
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Kašlo se uešto uramkog alatp i jp sau iočeo 
raditi kao urar. Koncem februapo je već biio okdn 12oo 
muuikih i oko 8bb žeoa i ijece u ovom logoru. Priiike su 
biie očajoe; zima, glad, usi. Uslieea tnlnin prilinp je 
doioo i tifus brzinom i iirio se sve više, da je
biio ostalo oa nognmn još saoo oko 15o mušPPh, sve je o- 
stalo bilo baoiilo. ći stno morali po nakvoi zimi još ići 
avnl dan u iumu oa iekia Пппз. Bez irva nije mmola da 
radi ui eiektraoo, oi kuhinja, dok o ložeoju ^adiooo i 
ipavoooo пзПоПпо11о aiee bilo ui govorl. Bilo je soba, u 
iojilo je od loo 2оПопеп1По ležalo po 9o od tifuia, a i 
aatnaPh lo je •ttettOco itnjolu ua uogama i оекпОп aodilo. 
Smrt od tifusp je dn tim ikenanikn što обИПпП oisoie 
temneratiuce, oboljoli oisu mogli ui onu jadou kašu od ku- 
iuauzuog ПгаПоо, zvanu puru, da jedu, pa - se nijk z^alo 
umiru li od holeeti ili od giadi. Kod žeoa je aknnjk bi- 
lo još ocapnije. Njih je koncem fefruoro bilo oko looo. 
П1Попп juta^a je išao vodiik Bevauda po žen.skotm, a vodnnk 
Gagro po muškom logoru i 1О111:^1^<^;^:. su koliko ima aeaa 
ičtočjr]f.ko. Bilo je 12oo zotičeniko, m^s^l^ih i žeuskih sa 
ateco^.
Nnkoiiko dana poslije toga, aočetkoa mmrta 
1942, odvnle su aatnae sve prema Jokloncu, koji je bio 
18 km Па111п od Graadike. Ondje je kasnije Oila i logor- 
ska Ekouomiija. Većinu su ondje poubPiaai, jer su .еПзо 
dau Поеп^пе dovezli ojihove stvaai u logorsko sklnaešiei 
Logor se i.pak uaglo punio uovim trpodportiap, .сј.и kra- 
jp nije bilo. П1Поп. dana sam doznao, da mi j’i i žena do- 
slp u logor. Onda sam, bar samo da je vidim živu, oosio 
ПезП1 Пзп8О1 hrpue u ženski lnggr. Razgoovarai i ouako 
ndsao mooii. Ako bi .r.njetilp da je kooi muškkrac bilo 
koju riječ govorio sa žnnsknm, bio je strijeljan. Nakon 
par dana, cijjli ženski logor je dreiedjen u Djnkovo, 
lite se tikus takoijer fakt bio iroširin. ćnoge su zato- 
ceoice ummli od tiUsp, a medju ojima kako sam eaa^ij'e 
dozi^ao, Oila je 1 mooa žeoa. Ne dugo ^1^, ljeti su do- 
рге11јше sve žeue i sva Пјеоа Djnkova u Jaienovac i
odmah su sve iouPijaPi jreio Save.
Jeduog П.ок je doioo u doildtč lolora oeki pop 
u lveštemićkoj m5b^rk^;u, П1П1п. crveo, sa dvijl ПгаП1 kao 
utovljeuo avanjn, Oaš kod kazana kada smo tpjkali prdaitd 
ruuak. Bio je sa u^3^e^^^vi^'^11^m ^^’tj^or^učn^ikom SkočiPušićem, 
pa je uzeo kutjjaču od kuvara, droliiešai malo kašu i re- 
ce: "Vidi gospo^e, pa vi se odličoo hranite. ći u Herce- 
govini uemamo tako odličou hraou".
U samom logoru je aila lo^orli^o Ekončoijl, u 
iotoj je bilo oko 4o dotodeoiio, većinom kod iravp, Поппо 
i nknja, dok ji nekoiido rpdilo ua jočetnim rlloviml u 
Oašti. Na Ekouomadi je Oilp mnogo hoj^iu hrpoa, z^ito^t^i^iLci 
su i)rseknu ПоИо.о, a Oilo je i otpadpka 1z l^eeni^v
ce. Dobiroai su i oni По1поп po pola ПпоПк. Ja sam bio 
već osam mjeseci u logoru, a svega sam par Паоа u Пазепоу-
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ci Оо1:>±п иc•lbZl Ov-кп 11-00^ kšaj ш^1 ^0-0^ Oan јс-гИ;р 
ПјППј1п, кој0 ai v^•jašb 1зс-1п, pa i 1.^i^:^i^z od kcibliгn 
iz^i prei i пгрјпбсп јпп.
Копсш 1пЈп Опбпп Jz i Пп1ПС taiašnJi опоо- 
ail EkonopOie, zetooenik Ккгрпег, nnzvnn Oaruga, i,zat- 
0-21^ od eeaoгslb bk1acnn da mu 0aZv Ooi jLead,jn Ječe za— 
lečenila za Ekonomipu. Jnaksee ae J- i nvš ПпОпп 1^X01,, 
iptj ieze Jz Zagrnbn i to n0^m vdvbгe. Menn Jn 0-^10 0>- 
OiJelJo kod irava, a lelbav kod aoPova. Onda Jn bilo već 
aho1v 1-15п, lLa iam i оИЈоОа vn0n oogoo ukrasdi aoa0e 
Oin barem 1 litzc. Malo po mamo, avd'lam iam taava Oraoar 
i ши Orioo iusui, čisiiti, iraniti i ave sto Je
РЛп nnjcbpee. Tnkv iam ootDe kao Oraoar ave 0o augusta 
n9*3‘ 1^1106.
U la!dJuvrnaniu, od ^3^- a94■2l počeli ai dola— 
zitj ogcoa■lj kransporti 20^, ОЈооо, itececn i Ocsakb ши- 
šknгecn ia Kovoгel Na leziaiva ^ЛПаОе lJili ai bilJ jo- 
јјпс^]^:^, ntion Oan po k-3.eie, a Oovozili ai a niima J 
^1^0,^ od nnOužnib izljala: avi aaiveoa 1bkejz, Ookurvz, 
Pcašei, žPIo, lola i ivn sto ae Oalo Оопп.с!. Bio jz vnć 
e■daoa kutšl i ai1irv icpavljee luuOima i marvom. Sve pn 
to npavali av0 vnlrim nePnll NaapdelL ai pi i<1uvuli noo 
bгeno i živažna eaтaгea^lo, a ^^0, ai ši i napгa1le1nin 
edveali, ai—Oprila i, hranoa i vвtaški laanein. Оп— 
0п ai Pi eduzeli marvu, iakejz, živaO i 00^0. Bilo pz 
8^^ гп1о1п1 bL^Dga п1п Пп.опп kvmadal Bln1v sz гazni0nai 
be^zo сп^п11 v8■jallke Ројпшо* i ananrnkia n0vnnaeinшZl 
Onda ai aa czO 0оЛп Ојооа, od nopvooodenčeti 0o 15 1^01- 
na, koji ai oOuzeta anJ0saa i premOnstena u pebbPen Oio 
^^1^00. Scene i пмјпПп trngnOiJe knia ai ijeco vO^!^:ka^- 
1J aa0knln i, 1eiii ai vaepisšvz i nstJjv eaznporovma zn 
cijzlJ 2рппј /zli Je i žianjv takoOJnc псПп malo п^РпПп 
Oa to mogu pamtitje/. M^ajkn^a ai aovoniei, , Oa ooOo Ojtcv 
iz^io aa bpbzčnkčkb 0000^0010, On oiOo Oa , li ai , zirava Oa 
mogu JlJ a n0:^la i NJemačOv ni гпО. latim ai Ji avsebne 
zatvvniei i oljbvi1j ši 4 Oana bnz ooOo i irDne. iedrt 
noći ii avi рјпсјј^ OJeco eđveli i nojkili aaljtviaa i žo- 
ljeznim šipknla. Grobari ai cio■bel ^^1 knliaD 10^1,1 oi- 
aoolti шгјуи Ojeco vaa ae1ora, gOJn ai ii nollovavobi. 0 
tomn mi pz ackčni ПпОоп 1eobar ičbVPOec tJi ^10-5^^ Oo- 
1ađaja. Poiol.O^ta Oiset Oini ai av0kli J 1cebara. To ae avn 
ОобоОИп o no0lkomandoa lalošnaag lbravZtelOa ^01^^!-, vctno 
51^1 aDOaoručniOD Mila Oreškpvpćl i ezaaevia znlienikn 
zesOo^niiko Vrbana. Kadn ai рптзИј s, s0aг0Jva ОЈосоо, Oo— 
šoe jz eei i aa b1a0iv 0o l 1пОРпо pjlcjsti. Ovvh, пОп 
loo, ai niboaoCi i valo aeostoeiji ппО^п ai lobee ^оОуп- 
rjii ave i acata i pustilJ ai i projlorijl plie-
cpkaee. .Тп^О^ ai ii поо aolau^oli. latim ai aa rnO 01oVLe 
n stj^j^ei. Praki ^.500 рЈ^^^^рОо^ i ^,^0, ii edvvjžlP oa
х Bvjna - bataljon.
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m-^c^^iah i j■nipxop ^1^1 ah idvldošr premr Jahlapcz, da sn 
odućefi ^1^1 ti koljača nate onako kr1avi" zasukaniLa mu- 
kavp i jLJinL. lo oinnLL dao su se vzcaгrli po ai1omz i 
imijaio sn ^^6^ eatočeniciep, pjLiala i ivalili se 111г 
su jzčnm am^a.a mnogo posla. Cko 2oo pjrcr aosz pobooi i 
to od 6 - 12 aodlia starosti, nego su ih poskiii oiilpa— 
li i obolZki im noli zntašle 1kao11a" davali im nršto bu- 
iju"oraou i poaaZavali su LO u hamataojć pruZjje" ioinim 
iieObaeP i 'сШ ah pjevati aazna pjrsis. idrža-
иЛа su im i arnLLevPojp o ustaškoe pokietUji o pogrтvЋj— 
lu. Sjnćae sn da jn jecjnoe UubUaić aolrn u logor i aosjr— 
tio tu ojnoi da iilo pjržOPjz i piriPjZp inda je dm-
ugim ćetišimn mrkao, da ćp to Oiti njegopi "iPniiari"p 
losooie dva ^^^^^0^ ja aošla nekolako ru1obusa" koaim su 
ah ođiezla nekaeo an logoLoa. oedii dan poojijr oaoga ia- 
da su nna 6oo ijimn plinom" došlp jn iacai oje-
mačka kooisSja i azaOraIr ja svn lLlišl i mlažin ајешј— 
kn i jaCa rnuškkrcn" pa ah u nrkolOao orannptrti odvezooe, 
13^0^10 u NjmeačkU" ua гг^. Tako sn 1.1^^ nmkiko rpstarn- 
tio i Omzo г^јг^ј^јо ^^30'4101 ajzantaa sa Kozarn i obliž- 
ziih snla ijpna Koznrep Jedooi ja zrppateCr6k looo-
ma biln irošković sam oovoo 5° pmpn^i^ilp^i^coL pmnd eid" 
13је sn nbinop ntrrielзalO" svn ■oezanih mu^ žicom na le- 
ajima, aii Lirar uz Гг21П1, i sam ih ie stoojnicom pobio. 
ГгггП te eg:^(^S^i^c^C.ie nasmo 1^1133 mogli ioзolatip Goo'onrlo 
sa, da su se eeddnsnbon аагшагаИ o aježpnjz, a ou ja to 
čuo i hojao sn, da Oi een1i oapasti atražz i pobjećiL O- 
mrl1ivaćrn zkmjenik, zkstiini1 LrOao" jn onir ^гп^ nama 
ovioa zstritrliL јгсР101 noladog, гг-^oši 1a•ezZilOSaog pro- 
aesora /čOxa,irg sn amena та on sjećap/, ^^1^ Ito jn kod 
oinaa pala^o dva klipa
г U 1942. s^mo dobioi pivp aamtL na pisppjr
lući i pm,avo ua priaanjm paketrp bozeta si 13i1akika na- 
In 108^1^0 kadp su poččči stizati prvi paknti i oigoiori 
od aoroiioep To uam oo dako pn■in soagm i aolna da azprži- 
mo svn tegoOr Logorskpg žipota. lstipr, od paketa su svn" 
Ito je OLlo Ooojs, ninzieali" aii i lppIp malenkost hra- 
os, koiz su astiiiki јо za oas m^ogo pnačila.
Došlo je opet nekih 2oo žnna i đjscn, krje su 
zatoorili u d^tLje ooliii u KK'i i istaviii ih ondjn da 
neгn od ilpLi. Ustišn 6u sirkr ooći annaačian as toh će- 
lija er;vnp kkdnia је asLLržala u žovotz 25,3iia ooo hmp- 
on. K^nce^m 1јрГг 1942. aošao ie tmanejort Žiaovki La Llp- 
^308. Kod eјi1ooiOg prstmssa -s sudjil nir1r i zsaašir 
rzžnoonpca iaoa" kojp je odmah poo0ajr ndlnbooaenja Zag- 
грОг Oila zhraćr1a i ov2kieod na smrt ijelrpje1 i oboešn— 
'p. Kod irdnr ženske је kod pmntmrsr oašla u kosi spkri- 
veao oekolikn t^:^i^r^ćp ku^^. Izvukap је mrro1per is U^u^ro- 
lnJ na 1031^^' ja zstrieejilap Druge su ^^•Сг^г 'a to pri- 
tmčpls i iočelr js ljubiti i č^s^S^j^-tata joj kao da ja on- 
lo t^s^r^oislLo ^јг1о ievošlla. Ta Lsti Mtja ja jndnom, 1ad3 
ie u logor OLlo aovnaeoo Uio аи^ебе^ parhizanki iz lara-
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jevskog zatvora, svaki dan tukla te partizanke bikovačom- 
žilom, a onda ih je ošišaia do kože i onako istučene, sa 
modricama, i gologlave, pokazivala ih pred drugim tjera- 
jući ih da viču kako su one iz narodnooslobodilačke voj- 
ske, a ustaše su se smijale i vikale da tako izgleda NOV.
Posebno kriminalan i patološki tip je bio i 
vodnik Grubeeić. On je bio najprije kriminalac i kao ta- 
kav oslobodjen iz zatvora i primljen u ustašku vojsku. 
Primio je odmah čin vodnika. Nije prošlo nijedno mučenje, 
ubijanie i klanje zatočenika u logoru i u samicama, gdje 
Grubešić nije sudjelovao. Najviše Je volio ubf^^^s^d^^i nožem, 
kad bi primjetio krv, onda bi postao pravi ludjak. Kao 
takav još više Je bjesnio nožem ubadajući gdje bi koga 
stigao, . tako da su zatočenici bježali od njega Čim bi . g& 
primjeetii d^ im se približava. Išao .Je uvijek gledati 
sve ubijene ili^rnrtve u usta i gdje bi vidio, da ima zlat 
nih zuba, .izvlačio bi ih iznakazujući Još više leešinu. 
To mu se eečhiom i osveeilo. Neko ga je prijavio zapovjed— 
niku logora, pa Je kod njega u st^anu izvršen pretres, 
gdje je navodno nadjeno preko 2oo komada zuba sa zlatnim 
krurnama, ili u protezama- mostovima. Zbog toga su i nje— 
ga zatvokili U jednu samicu skupa sa ženom, koja Je čuva— 
la to zlato, a nije priiavila ustašama. Jednog eutra, ka- 
da su grobeori. iznoaili mrtv«, iznieeli su i njih dvoje i 
pokopepLi su ih negdje van logora.
| U septembru 1942. godine obolio sam i ja od
* ti^j^usa, a zatim i od upale porebrice. Zbog toga sam o^le—
žao 7 nedelja ski^^v^,ju^:^ se po radionnma sa 40-41 st^u^pnde 
va temppeature. Vogi nisu ni vjeeovali, da ću ostati živ 
pod onim peiiaaama, jer u bolnicu nism htio nkkako da i~ 
dem._Nisam mogao .ništa ni da jedem osim bilo kakve kiseii, 
ne. Žedoao sam, a nisu mi davali vodu, da ne bi dobio i 
proliv. Nakon sedam nedelja počeo sam se nekako vući sa 
batnnom) lagano po štali. Ondje . sam se poosiJe.nekoliko da. 
na i vagao, imao sam svega 42 kilograma, a moja Je normai. 
na težina prio‘e booesti bila 75 kilograma, Jedne večeri 
dok sam bio ooš ovako slab, siedio sam na klupi pred šta- 
lom, kad je pobiegao jedan pastuh i zatočenici počeše bje- 
žati za njim da ga uhvate. Ja nisam mogao onako slab ni 
da hodam, a u tom naidie jedan vodnik, takkdder Herrcego
vac, zvali su ga u loooooMići, pakad ooozi da ja sjedin
i ne hvatam konja, polotipremamemei pounn me bez ikak-
vog pitsnja tući i udedara kukupspne, pa oi je izbio i
dva zuba i razbio nos. Pored svega toga, ja sam se dalje 
iporaallao i ozdravio sam. Onda sam čuo, da zapovvednik 
logora Orešković odlazi i da će doći novi iaaove‘edin.k, 
koo'i je pop, a postao je ustaški nadporučnik. Brzo smo se 
uvveeili,- 'da je i on bio esPiški zloteor i ubica. . Zaao 
se ćao’storovic-Filipovoć, a završio je bio svećeničke sk^— 
lu u Viiokom. Odmah na tpočetku NDH iamijonii je franoeeac- 
ku maz^t^rićju estiškie nožem i relilveroe. ćnngi iatočenxci 
su ga poznavali iz Jasenovca i itrahoeali su šta će i ■ o
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oij 0vei<jeJZ. ОпоИ iio Oa vala bkšjz ОоЈпп ^јЛ; nivso 
pz ni bczbeailk. n ae ioei po e.opovos Oi1^sll bJo Jz po- 
pLs pvji itaeii, iJabJb i bjib.bji uatočbcjlb i zatočad 
aJci. Na 0ie jo 0—00^8 ПоОо Oiša i rDne пјпјсп jo'
-0azdbe- 7fo eeEerašb Jbb1bicu poO Jakva
ktbajoi, 1<1|јп ai Jb soo poOiki. n poslije 1п1п je ^пИп 
PJee itr jje jJaio■z bo0b0icii ua^tčenaka ni nellvpv peel 
^0^0— aama. Začuio, ^0511^^ nekilele takoiO easkupa, po- 
itili ai pvJ aOeae teke oaađipaaL i bez iOokvoo l1pz1bJb 
peema Ljkvvdkrzali1, Oa ai mnogi 0eOnoltnvme iilei1i
kela će i a— ajli Oooi red. Na Oan 2o. Oiieaboa ai
t^c^L zatečenike оШа za oa.Jeil спОп i 0га015И ljcbžbea 
i pobiegla. Selia popa Mabllocovk1a је ondD bio Oestigao 
vebunac. Bio Je i EkOdOkLibi ni ^^^.^^0^, kala Je za tej 
ilučaj iizeie. U Ek<inPшiJi ai bila 4 zaotiLe:n.illa i vve 
Ji Je bez caulklo ličae Jz рјсојпјсп aibie. Zatim pz ea- 
Прп i пппОп aL^«m je Р^^м i beapl Gradišku. lliZeOb1za 
Oana Jz bii nea^ua i tom Pzioi^u, aa Oooo Je aznLnni 2l 
cbibeznabC.Zib uatočeniaa, ki^,^i ai bili ni cnivobnCjkb po- 
joiubiba, pceO ivima nama pi je aavazaD ^^0^ поОо ni le- 
OJpan iz пп1п1 Ocugii ијп5п. Onda Ji Je aeltavpe iorodja- 
ae }ceO zid i ave Ji je czOoi Jz rbniavbla bibie• Kada јп 
5-cZzc ibOnng 1п^р1^пгп isaicbe, Orugi mi je usVbša Ooda- 
oio kkkka pistoLj, Oa ae bi ^0^ čzkaji. JelDj Je ^пјпо 
čbnkl onda ^0^11-^ ^^03^0 опоО steaJoL.J’oij a: "^Ос^о^п Oru- 
avvi!" KaOe je Mabnnocvvi1 soo nbnomičnn aeOie aa ^оПОЈР, 
—.Ооо je: "aravdi Je v0nnvljeno!" Ubio Je Oakle lo za .оО- 
av1 ијп^! Na iz^i Bathojak došie je opet pijan i Ekvni1ia 
jji i pnlvnn nos je aa v-llvbl Dok eastupbbi, epi^i^^ie 
јп 0voVecv kbkv ai nvv1vvarali i pei^Dva Ji Oa 1tvbb опоО 
зјп1П. Bilo nas je 7o ni eastvbv, pa je elržae 1vaea o 
tvme О-Оо ai zapažbni znakevi pibvnb i ai1eru, Oa paa i 
pabzlkžz, pa i ubiJkbJb ojtzša i Orv1b stvooi da ai ae 
Oogoddla i asiotaLi ni J-Jlaacu, pa Oa Ji Je za to soo 
aebie. ^-0^ kaOe Je ^^5^^ keoz EktLlimipu -082^0 je nav 
Ovojicu, aekjzuJući aa пп5п Ova OeugD ^0^ ai pe’eO 
.■taula. kuababe Je jo5 šzltzckcu od nai олОгоjpaćh, te 
Ji cbjbbpJb bjsjг100^0^, a ooia istvlu OkvnicUl Kade Je i 
Jadnog ^^£^^1.0 meeak, oa ae aci0.Ltao i vakcoei "Nisaa J- 
Oaao. Zamoli— i—m ga snao za ciaaretl, ni o čz^i 0rv1oa ni- 
1ovoг0l-". Opalio mi je i Orugi met—O i al-av. a-o pe 
Oro—o a— zbbljv i aabaakae pz a— uemlji. Kad Je Maj8■nvo- 
vLć apipl da je 0o5 5Pv, kuauke- Je noz iz čizme i zakl—- 
o ga опоО ivima n0m0 kao ppeb, — oada Je по:^о^(^ј.п caulau. 
Dok ae mi ^^5 anzilaziOi, navala1b ai 0cvga uklašn aa
bvbiJnai i aečela ai pi Oaabla, lrtvpm, da kopaJo
oći, ^^^2^ 111јпзп i vopO, јјр ps^tsZu Cbbui , da iu Шш ie 
crijeva poosina-a п—п1о1п. Zatim Ji mi moj■nai vbjnv—a
пЈЛР^п- kola i ^^10^-^! kzaee 1l>aice, dok ai Oieigi ига- 
ti псјпИЛР Ovvvietb od drvLl
Godina n94S. je bila ai0IIlkгajib i Gra-
ОР51п. DoVaziln Je ano1v ^^^^,0^ zatoeeaCka i to snln i ma- 
njim 1cspbaa po lo do 2o i ni00 bilo lasovnvg bbiicuja.
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Јр^рр iijsa1 veieri ooloieiili smoo ipko K'.r JstnrnoLl i 
jol nnln zsIoIi ionosr do jednog zida Ekinonijn oeke spi- 
se i knoige, da iitn i^jaij1dLju nafto1 i piii. Toga jn mo - 
mali biti mnogo, јег su tijiao ooć ^.1.^. tij ialer1jpi- 
laznnai smo irspojs, da ćn NL.itcrcbić zakoro оОјсГ i da 
će ga drugi 1aiieoai., pa da ćn OitL ..ј. Itanjr i po- 
1011^0.^ s larna, pa jn v^^rj^dp zbog toga ^^0 đa pppalj 
apOsr i aokum^i^p^ia o aosaiašniem porastu i aiaajjlanju 
hrojaog atoejo ll arijnon 11реоуо^ zapopoidipptpa. Ali, 
od svib toh prnmjepr iilo jn ^1^0 to, do se arpJipein0k 
logore nLjs pole "zapovjndnik", iego "upj1id^^:^;i" ,
a ^арорја^пРо^ш sn .l od avalo "u^^i^i^iLin^lIo1\^o".
^^ј^З^Р^г leaoloko aaaa zaista jn ai^i^š^hi barpSornrOć i oa, 
pjngooo Imesto .l aolao ^гпта upravitelj, poгzčnkk iađić < 
id njsao smo aot^i^h:^ oalog" da sraki piln о1гг^1с1 onlo 
avakomi pošalju po alat1 aorzčrer knjiin, јег da se u _ Lo— 
goru otanmn zatočsna1ke aibjiotkk:ap Kada su knjias atisa - 
in, ^■311 su ih aadila Iz iLlata i nnsLla, invndiO" na 
cruzumu u Upr,avvzp Nisu nam tn knjian aalrti ni da Č^tamj, 
eego su od istiJa napravili” zstakkz Onji1iokZ
oSrmaingm jzan 1945. Lošlo jn oko 4o aoo'oio-nao- 
иппћ oatočenpkr-Žliola u unl 1o1orp Medju ojloe аи Oila 
^^ojo i bapilkiki С ZagreOa, anana Šenvaia iz Stz0ace i 
origi. Njima su dali posebnz 1oaz i oo.jo tJrhnz, a nLsu 
aooali ici ui na k1kak ma^d, .рг su amo.ai nnln ^^1^1^ za 
Hrvatoku. J■idnig Г1гг su ipak i nj1r ortovo.rili oa dva 
naiupana" odvezli ah do Savn i onain ah svn aokLkli i jp— 
cili u m1jekzp
U rzggstu 1941. su svp Žldovi i hraooslaoni 
monr.ai ići u Jrsenoirc u oamino^zL ra isto tiliLi Omoj Hr— 
vvaa, koji će u iradišku. Taka sam i ja otllio se
loo arugoir u Jaseioaec, idje smo stagla na lB.VIVI. Pc_ 
vo Ito sam već iz vioka laiio, bio je ogriman zid kpno iQ_ 
gora 4 m ^1^^^^ koji jn opasam logor sn tci strapn naokolc 
oko 5 km ^0^. Stmaža nns jn aopre^t^ttia do lapien logomp, < 
tu nas jn aгeuzro Logirski satoik. Vidio spm u ao1rrz mn— 
lti, ^1^0 гпГПп 0jlOp Skoro ^^1 zaitč1nii jn oio
rkoran u lpoce. Mogi su am^a^i i otio:reon raoe od karikp 
ua pogami. To jn na menn ljslroalr zrstmr1uзućep ГггрР.Рп^ 
ш sam tn irzgoie" koji su se so telkim iipuiin pp aaslz 
i■sala kгetala.pJrinn jn latoleiik oriejjetr do ga gkndam 
i zpitoa me: "Što mn -tiko nnano gladpl? Оц ja Jasepoioc 
gdja nnma r1aaknr m.aooti. božda ćel i ta suOгr Oiti u * 
laooloi". Tog ^гпг nbsmo OilL oil р^еСјп ranporiapeni , pa 
sam 0<^ис1 kroz jogik prLrIstL0 dn se PotuaUгPji и^ј^Гпг 
:mjzv01ap i.avnm su Loduztrijskr grape Oila: aoirn, nLnk- 
trapaa-spt1alr, lLI^ii^i, aojre aaeaar, 1ročprp, puskarni- 
ca, cioiPia, oohničari, Orzi akiop, aztoinh1niččmskr г.- 
kikki i razoe irzge gmpe. Svn su to jjloočnpca atiorili 
na od ^6^0 i ooT^im rzraIm" za aatne zaoočnnike гпп-.Г-"
lo azgpaVirnz bol гШг. Cnn istn pezmгane Oajoke" alicnn 
hip iplnpraia, loja smo ooligli jol 1941. modanm m-U^mL-le
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iu za logoraša. Istina, ea Оо^^поо keaju logora
iu upcavv zgotovljavali doije di^me dvvkatnz zgrade, ko- 
je iu navvdnv biti zatvčznillz U iva-
koj je aoglv biti jtpriiilz po 1vvv ljudi, ali kada iu 
Шп ionišene, u te zgeadz je ušla vojika.
Iit^e veleri iu eai ^^^^1^ u bacakz, a пјп^^ср 
je da bvdnav raoaodije0ipni po U baraci
oaznEa.i zašto je zatočznPka morгaiv eositi lae-
ce. Dva daea eašeg dolaika, poObvzg.o je р6јп6по1
nl zajočonika, 1о;Ј1 iu eadili kod 2^^^. Ostaše čuvari 
iu по iuecu ^^^^^^1^, a logoeaiOi iu 1810^1^0110 prilike 
i ^00^0^11- !o kazni, a da ie to ee bi poeovePo, dao je 
^^^^5^1 upeavitelt logora, usjbšlk ^■^0^ BxCc1 ja-
čil da ie vkujv ivi u 1anoz, oni koji iu
ili ea aanjlkz radvvz. Reloše naa, da ie oni kvji Paajv 
ппИ zatiat, jave za vdgovarajuće ekelionj, jee ie ea шј- 
skva eadu ivaki dae tuče i ebija za ^81^^031. Odmjab iu 
eai popipali iz upc■avnz pksannv i ja i^ii enlkav da van 
ГРпР menkbiбar, pa me odrzdišz za 1bkčbcu. Ondje iam eaj- 
prije eađio u jdjeljonju za izekPz 1.bnb0a, št^o je p^^^^lič- 
п^ l^a^g^ae i šab1onlki aooao, Iojp iožz i radnkk
da ibavlja. Jedae zbtvčvnik, koji je znav da iam ueae, 
dvnzsz mi iat ^^1 nojašo ea avprbvbk. Kada iam ga pop- 
dao mi je 2o cigareta. Ne zeam ko je to bidik, 
оРР me peup>nkk nakzkreiln i^ae-
čaee ^^^^^5^ koji me odaode u zapovjzdelšj1j 
lje Stojlido i ovaj me za kazeu dade vkovvti u 1^опсп i 
baci me ea ead u bajee. Na 133^^ iu ivi zatoČenici bili 
u 1anciaa i kao takvi lopalk i jvme1i je u aago-
ппјп i осппоzidi za 0111^^^. Taj pvsav ea ^^.јпсп je bio 
velo napvriau, jee ie aor1lo cbjeje bez boploidea i jkvbkitj 
budući da je 1abina jja1io gutala zza.ju. U eoći, posIz 
^^■^1 Ропо mog eada ea ^^^јпсп, padala je kiša, pa iu dva 
zatočenlka p^o^;^<^^^la. Bckljačk1 je zato kbznkv с!јп1п gee- 
pu jednevjozlбneei vde.zimenZe1 paketa i l1^bijenje1 fblun- 
ga beanz ea pola. ažb^etp iu cijz1j vce.Zaz do0lblli u 
logor, a шјо^п iu 56пго1п i поз11п kuci bcanu ^јпјп od 
eita zatvČenika, Onu beanu, koju je eodblea мМ uikcaći- 
vala od eita, da bi maa ilalo, znajućk da mi 1laduZzmv. 
Ive dok прјп eok kaznz, dpo ^с^опп iz paketa, kvju
eiie ^јјпјп da odvzaz, bacale iu i u lava, sbao da
je mi пп dvbijemv. Za vr1je1v irnjaejn ve kazne nbvatko 
je upravVtelj zo.aočpnpka Ka.omopvicovijđгa da k1a u mci јп6оп 
^310^11 i da Р6п u šzillk logor. Zaustavio ga je i po^^I.z- 
dao 5ј^ to eosi i mpttoo ga kbao Р6п. U papiee je oiao 
aakv i kenbb i czčz nprbviteljn da to eosi jzknvj
deugaaeci, koja ga je za■iPZla, jee je bila 11bdnb. Brk- 
Ij^ć^Ojl ga ea mjestu pvčne bamamati i јп1р ee pijojn1k o- 
dallz mu to, jee je zbbcbnb peOLimdJja paketa ј^5 jcbjbjb. 
Naredi шјо^!, da ga zbjvven u seuocu, a oliZodeći dae je 
с!јп1Р 1^L^j^<^je aorav ili ea mbstnp, aPjz iu doveli i Kajma- 
kvila, vkvanv1 u ПоооПоо. aošjv je upravekeZj peed ivo-
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оа oekan št- је ik0iair, nareObo je Oa ga do gola ikjno 
/hlučn i gaće/ i odredi, Oe mu uiaaški vodnik Nikola Нсс- 
šbe:r^<^ir 25 aa bikovom žilom po itražnjici. Vodnik ,
je ^-1^—i—0 maajnlпv aošin, ize s^Oa^t^a je kcv briz-
g^^la, a kod m^^-iog v0aroa je bio onesvješćmп. TaOvog as 
ga п- noai^a о^пГ jeli s z^'tan?. Kada ae malo 
1пс1^п ge po kazni još aa bajer s lencibm8 ^Пјп je i os— 
keo do zlmi^Oe likviOamCjn. 27. OOcembra as izeb-
oanu gaps od 12o aatrčnпik- na•r—k s šumu, a a nJ1va i 
Kajmakovmća i s šsmi au ih ivo piOibi.
Poe^O tu^zimu irrbamo је 0a пп pгipгibi za lo— 
gor i za ostešn viša ^ота, a tzv. gropa ja imblm
premlDlv l^Js^O., pa ja mooala 8—0- ralna ^0^^^ i io 8—0©^ 
0апе 0a Oa p^ nmkvlikr ljuOi za arđač—пјп grspi
na r—Ou. ja O^i^v^I^i, 8—01 Oan 5 zmioremika. U iom
o0jemanjv П1Је bilo. Шiogv aosla, oasmvrnai0i bi пп takn 
Oa пп po re0o mm^ј^n,^^^;iem). JeOnrg 0апа me je ^'^^3^10 
JnOma uatnšn пп paa.J i hijeOe me iz 611^п Ши- 0a stria 
JblJa iz ^^^06, jev .01- sam premDlo dova oborir. DDooči 
OrUBi i Shaiii ge za ooko 0гј0г je riš-nlr i hilo je 0- 
rpali. Srećrm, opalio ■ je, a1J me metak nije prgodio. On- 
Oa as ae prčeli ovakjaii -i OoO nije rdustar Зп'
^0^-^- 0- me ^Сјп i pri;8era me O^I^-јп na raO. JoO-п Oan 
oaabjn Je iiii uitnšn пИо inOmog aatrčnпi0- iz iitog 
onzaоgk. Navvver, 0-0 aem Oošao s em.očaгu, 1е^п^0^1^<^п^г sam 
gropoiks šie Je i^og 0апа bi^1o aa rnnom s šsmi i zamolbm■ 
ga, Oa me premaenti s viljaJJanja 1сп^£^1^ј^;'п, Jer ват poz- 
0-^-^^ i iej zanat, a 0-г bomms.o aije krnlnОr Oa idem s 
šsmu na reO. To je oa zaistn i rdobOio, pa sem ka0o od 
17. 060^11x00 1945 , oo Z8Or'lgа апп- 0igoоmvoоlа -OjOo u 
LaočarJ kao breaar i iako sem izsčio bravarski zanat. Ka 
Oan 22.XIIlllkvidirnn- je ciljla šsmska grome. Bilo ih 
je 80 s grupi k-0a as jiišli s i oijeOan. ae nije v-
ostio. Sve as Oo jeOnog pobili. 27- Oecnbbrm je krnžnnr~ 
12o zatrČenika8 tobržm za reO s šsm.. kdrediOi as većinom 
za i-i ^^^0 komu^o^ži^e, ii—о1јп an^c^i^o^iše, koji as već pj/o, 
пп:1^п znali šis ae ivo s ^0^0^ Oooianalr kroz više od 
Ovije goOine. Pojbli as i пЈШ aa isti ij. пога-
ii as ostaviii pile i bjekbon aa ikeli poije megv sio as ‘ 
iz no’e izašli aa iosaпsko obalo. Otierali ss ih i ave as • 
iz aosaka i ik0oj0i0- mobl1i. Onđa je aoooa0io i Granik. 
To Je Шп jeOna pwaašt Oizali0s ianal smmn .^пп^п za O.zo- 
nje bnmm-nk. Poneka0 ss -oio^m Oiz-l.žovh tovaržli švmskn 
baivmna aa vagone, — naOa as je korostili i za uiijsn'•e 
a8točnпika. i^k^or^o mvakn ^606^1 bi ioojerali 'po 50 i nolVi— 
ii na ovaj па01п. Iz Zvonare, koj- Je važООa 0-г Оiirrski.
a zoalo ae Oa iz ојп niko ž1v ae izlszi, bkimulb 
bi žrtmn Oo gola i areavjiZi ih veamme po lo па enj Gra- 
mbk. Teškim m^^l'je^m iii žmljeonob ^^^0^0^ bi uOariži iv—— 
kog 0^^^^ po glevi i ona0o mo1vživa ih ia Granika 1-^;-!! 
s SavUi N^^ime bi ovjznii i po koji komeO ikarjg ži1k u®» 
Oa bi ^0^^ potoo1iSa, odomvln ie. Takva as 
ii ie zibn Oo kraje Оапиага 1944. godine.
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Na dan 4. o^i^t^er^ii 1944. godine nestali su lo- 
gia^n^ok Viner sa ženom i izodn i^jecn i e^ioojo Ivico Begoiić, 
zlrгeOrčki kigoшoOko sa ženom. ini su kao neki "slo-
aoćć:■гjaoi,,, pramiI.i su eavofoo i nnku platn i itinnaii u 
Jrsenolcn van liaorl u aaiaa•tpae kućoma, a pestali su zb- 
og togo, lto su vnć m^t^igo aiijsla i znali o zloiinima ns- 
talkih koiooča. Bilo јр seima oolpo, da su i oni bili li- 
kvidaropi 1zrozo za to, lto su nestole ti0azz rorodioe, 
a oskgzo?anod loaora sa bnpkerimr okolo i cijslag Jrsenol- 
ca jn bilo -toko obasZ>Zo■idjiP0, da niko 0z Josnnovca п.јп 
mogao ni da se ndaldi bez znanja i notaške гг^^т^Ј^^^ј.сп.
Tri ionr kasnaje, 7*I» poivarila sn snZln no 
Graniku, po su t1alZZi aeinog 0rrlorr iz iančarn da to 
poprainL. irupnik јр menn poslio. Uzno sam nnšto oloto i 
n1išnn t^a^mo. Granik ie bio na vlšp mjesto poprskan kmv- 
1.п, nod kooom јр zasipan oli sn talgavi tih
zIl^čL^s^o nisn mogli oakriii, ili ОггОг u Sa-vn. arrm0n1in 
som u lavi 1јр11рп kakkk žnnn okren■ztn licem premo gorn. 
Kado som je Оо1јр roglneao, raepoooao som jn. To je bilo 
lena Begooića, jojo jn nestolo prijn tii da^a. Imala je 
rrzrezan rrklinn. idL toga mi ie pozzilo i lnlio som tmi 
dana, nisam nilto oeo. Nju som loznaaio jol iz Zagrnba. 
Bilo ie to nnkada L^0iPr mlado canka, puno larotr, a sada 
јр noen 1Јр1 plivaa po lavi, a rrnmsnrr grkljan јр uoUio 
zo osvjstae nod zljerima, arjn su na isti naiin aoklalj 
mnogn ^ИјгИп n^-^^^nih lnno i djece. Ko 0р&пои. avaka nnšto 
sraj0e rii.an nodi, toj nn možn to nikako da zaboravi.
aosllje noa1apkr lt>roanaka Vinera bio je pou- 
^пОјрр za logarniko Ramea Vlah, kooi jn OLo otori krimi- 
еИеЈ tip. Iokc je i on Oao zatačeielk, Oao jn stalno sk- 
lon i kttaok slngo nstolo i zoto jn s0gnrna Ooo pkktnv- 
ljnn za loormn0ao. Kod preuzimonja tn dn.žic>sta, z<ttkoo 
nas je svn u nostup i održaa nam govor. aozaoo nas jn, do 
aniLnmo poslušni i do naalioao aodima svoj aosao, do ^.^р 
nnćn О!!. paZOanpa, pa nnka pazirna lto o8^3^i^o uVVeravaju- 
ći naij do sm u lmmi bil^i likviiiraoi oni, kooi su taišali 
ia■bZnzs. ii, stari zitnkenici, znaai smo, naouprot, do 
sm svn njngovn rLječi gola lol i da jn on obični nstilki 
daošnik. Zašto sm za1aSo vnć no skeli oduzeln aiimr nrkO 
za sjnču i vnzi^^ln za-toienikn? ki8ik jn, do aaaz 'ta.ko mog- 
li ni ni ггЈ^И. aoBlion nekoliko drpn je došaa
i n^^i nprr•liilni tinara nstolki nado>oručiik Dinko lakić, 
Oalalac *od jedva 2o godina. in jn bao ligor Makaa 
ćo, oženjnn i:llrdiOIa kjek0i0k aes■tronL po sn ia8ik čuddli, 
Ito jn on ^гздг za zprnvite1jn najvnCng i aajitrašaiing 
logora u drlo'vi NDH.
id fnOrnamo do majo je OLI.o nnka smirenje. Ni- 
je OHo mmsovrnih nOiaanjo i ja^vn^ih knaanp0L Jednog dooia 
t>očntkom majo u pola 4 izjzirr rroOudiln nas nst^osn i po- 
vndoln 5o mtadih, medju kooiia ам bio i jo. MaslaZa smo, 
da je i nama došaa kraj, ori su nos od'^ela u alotaion po
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krampove i lopate, pa smo mislili da treba nefcu raku is- 
kopati ea oeke, iiji lu ti eoci pobili. Odveii su eas iia 
Lančaee i na jednom peaznom mjestu earedili su eeam da ii- 
kopamo jamu pooešine 8 kvadrateih mebaea i ■ u iitu da za- 
kopaao oko lo zvona iz i^i^b^voi^is^b^nit cekava i je^bs^ dio 
ipomenika ko^coai^ia Petra, a ivn ji laeaio biti iuvešeno do 
7 iati LzLvtra, ini ji irnala doći oika iiimačnn komisija, 
pa da Nijemci oe bi oinijili meZal u Njemmaku. Ta zvoua 
vteeojatno i sada leže u zimlji, a j: znam tačno na meear 
ndje lu zokopaoa. Taka iu ie, eto fkšistilki eaoezzeci 
nedjukoboo pomaLaei. Jednog Sann iu kovezlk u eogor u va- 
ninltn ia Ji.ienooac oiam ezzoačlib tenkoan "Tigar',1
kbbe iu odoiab prefarbali i staoili na njie umjeoto epemačv 
kog iatnog križa /koji ji do tada bi o na npama/ ^8^5! 
znvkove. Ali poilljn РсРпор iata, opet iu ib ifarband u 
пјсп^!^^1с aabn i ponovo iu ittavili tbPzeiroje. Naasnuuani 
iu ib anan u vagone i odvezZi na ntnnbcu Jniinovac. Kas- 
nije smo ШпаН, da iu po noci pz Oeaoog aoans-
porteog vdaka otkopčale uaSnLih oiam ip tonkovioa
i dovezle ib u iigoje. Zaprnvo iu to ukrale pz oji-
^s^č^č^<^uP travlpoeteog voza, 1ојр pe aon^i^u^ii Рп Grčke. Nijen- 
ci iu to ^^^0^10, i odveeli ib u Njnmačkop
Dana io. maja n944. tođine nestoo Lz na tajanv 
etoen način uatočenik Ivan Volner" a dan zaaien aovuHi iu 
njegiou Uzšp^z^u i aozvzei iiinnn iogio u ^^^0^. ZapovVe- 
dnik nogora lakić jn onSa pokazao.iaivim bzboaeuu lješa- 
noovonnra i oekao, da Lz tp "’umikovac" ua nzobjvšvjiv 
oačio bio nzjaav iz ioioeb i da pe uhv■aen u Bos. Duubii, 
a da ji sbgvcav p^c^I^o u Попооо pmav ia ^51^ oizu. Koji ji 
ao, je, da ie jivi, da mu ie ueće oišti bjgoVdki.
A aka ie ue pvooadjc zPučzlnOk, eapaiietio je, ^^^^0^ de- 
lntvi uatvčenbka će izdvojipi i иbetal Dao Lz 5 minuta 
■■06^603, OSdie ОоПП«^]^:: javi. NaptaPa ji ge■vboa jišiob. 
Kada Lz prbšmb 5 mizuOa i ubko ie оре inaio, aosdav ji 
^^^^^0 x kijslreeelei pe pevu avajicu Pz aaljupaj Onda 
П^^^ппп eai 2o zateбenOka, koji iu bili u iogoo-
ikop onazbi. U avsvru je avotoOala i lbv<evlka bkebbb od 
54 zaSnčenikn, a ji i iviuao u toj ^1^^!,
to pe lakić njin optužio. Peed uama pe ^^О^а po-
vezno cuke ea azdjban a vdvno ib soid 54 u zataor, u Ovo- 
o^:eu, gdje ib ji ea пооопп ^61^ muuie 4 dsos. Onda iu 
ib eoćz odvvVi preko Save na Geadinu i pvklpai. abllbje 
nikvbikv aaea PoznaUi, da Volner oopće onze ileeei,
eepo iu ^1^3^ imale u Bos. Dubpci neku , pa su
V^o^i^e^^ea bee nnanja upravekeZja lakića odveae da Р^ eviea 
ea toj zaba■иej a bVlapjnчZzaave ga odili i rekdi da je 
bjpo aobđein iz aclvgva. lakić je bio bijzlvn šVv ie Vol- 
oer isao u Dubicu bee oLegovog od 00^1^3, pa je za ц-и^- 
tu dao poobti 2o zatvčznika, a ua saavan Lz upbv
još aav1icu. Obog jOPb je dakle a<VbPdnno nvena 5l 1^^^^^^- 
ia. N0^0^^ mama pe lakic kjišzj u Zagreb, a nvva upravi- 
ji uoaa posdao uitaški uИLe^b^г^ce aeap aićili,
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po či'jem je paaas i oacrtu 1942. bils aagгvdjena s Ji(g- 
1-пЈ pnznata iićiliJeva peć za ipaai'suaje mrbijonVib i 
21aii ljudi. PoO пЈ п£отош uprav'om je ppak do uep'iembгm 
ie gvdime iilo malo zatišje. U tom mjesnov is гп^ masov- 
no počeli Oooaoiti 0rmu>Vrrmlci-dokm:rteгi i (ОпШ iz avJh 
krajeaa zeOt je NDH. TrnOa Je bio zapovjednik Novske- sataš- 
—i .г;^1п10 KiceŠo Maaić. Novska je bile centrala za -ПппЈп 
a'oćd s 1г^ог6. Svakog, koji je bio aj1an ^^81^^ s Novs- 
os, Mjić je hapsio i slao s Jalnrvvao. ijudi as bill 
ivatani bez ikakvog razangn i ileni s ksko, da ae
brcjoc ikenje za JeOaa mjemno .11г paaalo oO 2.500 aa 
8.000. ЗпгИ smo da to пп^п biti Oobro. Zi^me se
bližils i mrcntajnr je ivaki aaaisaL mO, pa im je 8va 
шааје irebaln raOna 1^^. Nismo ae mrnvmril&. KTaJem 
mnmtnvbrm as dovvei г—п 16o -ntvikr Jz lele Z^’^.je. Sve 
as rkovvl.i u -^пп^сп i <n8avi1i iakn 8 0апа bez hrnne. Ta- 
0o izilnknjeln i ^^0^^ as ЈпОпп noći zatim po lo s gacs^- 
pema vezali i о0те11 aa istJ гп01г prakn Saae i mrbVli. 
To je bio početak zimske likviddcCjn. OO cada pa do Nove 
1945. iv0inm 00^00-11 as svake г^^: po 2oo i ^1^п zaSoDea 
nika aa Iranil ill s Gradinu, gOje su ih ubii11i i baca- 
ii s 6av0. Svaki Oan as 0oVvmei.i novi zatoOenrcC, a broj- 
ao liacje пп ipek mmanjžvvlv. Do ^606^^^ as bile mrbijlv 
пп ^^0^0^ brvaticekVoIrvmiltkinOe i ave židотmkm i pravo- 
mmavnn žene i Ojeca, koj.ikr Jh ae Jos nmlezbln s iaggrou. 
liio i^e^ko i ivi za■irčeržci, koji as aa mпnjmkrv ra0o i 
па akvrvmi<jnvn bili s Mlaki i aa Jeblsmou, bili as 11kv1- 
Oirani. Najmamjn as obmv0i11 i nbijali zmtreen1ke zz rnz- 
aih i.ndusVгjnskih raOionm Jer as im wi bili još poireb- 
ni.
U iagor je onOe 111ј 0oarnmlJanr nkn Joo Oomo- 
bгmmacm- , mvjnika■, od kojih as rdvoOili prmvvmje vne, bian 
ih 'je znčmbo još г—п 60, i istc г«^:1 ih за Gгami-
ku. Kamoličkn i ovslbvllvmkn ^гшо^гпп. as п:спг.1^1^Ј^:1 s si- 
ieške odore. bsicškč zvijeri ae ciio 1сОо1г1П11п- sa^mo s- 
bjSпjjjev i klinjeo, nngr as mrioč0iiaklč ^^^01^ nпmkriko 
^ппп i vjmširjm preO Čitnvio lvgorvm. Taan as ^60^0^ Oa- 
aa jdm•e.mVi г—п jo iaSvčnniPп i nOveli ih s Zvomaru, nao- 
^-11 ih s msnem i 14 -ппа ih vajrtrmšrij}io mukama.
Оolilb ih. benzinskio Jaopmom i zmbaddl.i im čavle pod mvk- 
ie, cezali im Oebeln meso i inlill okvoreoe гппа. МеШји 
tta 1atvčerioima as пп utolmr Nikola РсјготО^ zz
Siike, ЂгаСа do i iag. Bošković, žrnogorci zz Beograda, 
gOJn je do Bošković bio šef rmOпm boinrce. Zakim ^-01818^ 
fvkej, mneeoinmr iz Zagmba, Milan GGbić, m•tv0nпt Ш^а'^- 
1tva, ivice ^1^^©^!^, icg. pomoćnik Jz Z^a^jmba, Mu8ammim 
Jz S^^^vjaka i 1ј8ј1јп 1J4-OnevOOg mučemna s Zvona-
ci, vbjoinli is ih na oacturs preO 8v1v logovksi'mk. Zatim 
je kpгaaabelj o:cočitaj naks oms0u, po 0гјгј пп 
0a as iuali veze aa rm:c'eizoпivo, jkn je veioVbtvo istra- 
gom ak-anOjno, pe as zbng tria ИИ vvvdaeni na arn?t vje- 
amvjem. Osude je ^^^г^пгп aa 1^]^-јП.П<^:1 ančin. PrnO bar^m- 
arnma as bils vclkoa1jmor Ouga aa krrm as rbrambk
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S. 12, o astaSd su obbisiSb o klioeve, Sij. su eobibi no 
obbišejd tnlefonokn stupove. Ove su oba'ešedd ostovili to- 
1п do obse 24 soto, do Oh eatooonići OSeaojd.
Iutovreаdpo jd u mjestu JiE^E^jco-^ice pr.d cr'kvom 
ibbišde š.j Ustoškd Ojlnbce dr Harjn so ženom, eidono zo- 
mjenik uoso^E^l^rl doruOebk dr Beuuuii, j.r su poddeaoali vn- 
zu ^^111^.10 logooiši i partOeooo. Osam dano kasnijd оО.е- 
šenn jd O iraoauSaoica, eo kojd su rekli do s,u idto.!^:i i 
do su u logono organPaooaSb oetnboko udruzenje. Fnt dano 
zotoo objieilo su 6 eSeatгičooo-te1eeonPsto, јпг su navod- 
nn soooooii neku tojnu eoiSo-stapiiu u aoaooUo U andjuvre- 
menu su svoki don po aogoru OvaSali storn, sSobn 0 bolns- 
nn zatooenikn, lojt su svokn vnčnri zbb^.^;^].. na Graniku. 
Fo iigoou su neOo ^0^10^,3^00 Sico dorruivali i opijiiijiii- 
natočnnokd, l^jt su nnda hvairli dao■rudo To su veći- 
nom bili 0x000^31(31, koniao su zStašd ^0^06^01. tu Ouinn- 
st. Bili su to takocLjeo eotočenioi, oS0 OzrodO 0 krimintl- 
ni lipovi. B0^i su ponnkkd desna euko estSŠaoo auu liSvi- 
dironjo oa'triota, a rvn i oekih ejihovih O^m^i^io: Dangubić 
PinjVo, looorniS Vloh Rnmen i kurie Djueo OorOzooOi. Iako 
su bili ојеепе suuge i poinagači ussošo, nve su no irojd i 
njOh pkb^^bLeo To dm je bOSo uaubuždea ploto zo bzdiioičkz 
službu.
Koncem eebruoro sam oOdio .odan stoišin siz- 
čoid Od oekeSa su dovvei u koo<oe nkn 2o irni 0 Ојесе /ee- 
Snše da su uhTavOli portinnoo!/. Zatooribi su Oh u јеОеп 
sobu i ostioili 5 Oona bnn hrane i voke, a eatio su Oh 
СтеИ јоОпе večnri prema Oavi. Jo som stojoo ieo јеОпе 
hepn cOmsOLn i obdro som slOjeiein: leioo iomo poove oz- 
neiouii od giood, oosOlo je u jnOnoj ruci dojntn od 5 go- 
done, a u iougoj euci m^o^^je dojete od svego par ojjesecO. 
Pošto je vbog slabooSi biSo eocotalo ieo ienoih, .ttit 
uOeesoo ustošo, j.ji Oh je protOo, otoOe joj Oe ruie sto- 
erje bocO go no eeInаju, iieine no ojeua po Ozvu-
če noi 0 eakolje ga no ačioSeO jodne magke. Kad j žvn^- 
kao od dreS1aeno veoto djettta krvov nnž, obbiže ga jezo- 
kom, dok je najio osOato por sekundi, Oz vvgg
grSo vrisnuSu i inon trd prla u nesvvoistd PosSn ss je o- 
nikn u brovlesnoа tpknen oOvodOi to ^^потО, jije su je 00 
osOoSiio ubibi.
Koncem 1944. oodOen je biiu omstiao omsovee 
ub011Pjed U looorz je od O.ooo biio osOilo jiš l.Ooo no- 
OoienOki, oe eoiauoniućO onn, Ooje su po uiuu dovlotili, 
o oavečer ybijalie jer si nOihov eoij n« rnož® ni оо10112- 
no nnati. U zim^l^toi iiOiiOiniio 1944. oodinn po oišljenju 
Iooooošo biio je u^i-jeno oKn 14 tiljita ejzdi, oemo i ijr- 
ce.
Ooolije Bozšio on^'^l’o sn u koooe^u eriioti da 
in ooćioi logooaša /asim oSjpotnebiOjih/ ić1 u Nieаačkb 
nn eo.. OOilla, od l.Ooo eatočenidiiilo jn oopisano 
1.4oo i ilijinn zo 1^2111^103^6. nom je, da ie ea
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dva dana poći a do sn uagoi^i zo oos vnć pripramljeni oa 
Jaspoovačkod ntaoici. Kad smo z'aisto bili u rraonapp, oa- 
otoio đn oeopaoavo !^!^<^1јр uvjereni da ćeno sn na ojab na- 
ćio oigproo opas^iVii М.Гз^!^:. smo, da nipnroo koii Гог1Ко 
u logorn kraј, nnćn iz Iol^oi^o izoći. Čnkalo sn so vn-
likim oestrpLJnnjem no iolozak uozo. id 'togo uije biko 
oilto. Čekali smo tooko do 17. fehmaaro, koda ie aošlb na- 
do čn ti noci 8oo zatodeiika Hrvata, ko^i sU 
.fotogrrfioazi, spreiniti шо.р otaori a rrrnsporinm
tn oo::i krenuti za NjimačkUi Zaisto su oni a poš^^:i. 18.11 
Hnirn. Mnogn od ovih zatočin0.ka som iol u ZagreOr 
nrrao. ini su stigli ao^mn do AuzP1aje, gijn su od' sovvet- 
skih ■trupo bila osL^o^Og^^^i^i^:. a vro^ćeii eooian koćomp. Dru- 
li troooport zija ui krepUd. Dosoo је izbrгdr i o^a1iiao 
je da !ile oannaob aotoćnnik nn smien ići za Njemačku, 
ier smo mu svi ovdje potrehaL. id odlaska onn l^i^p^p^p zo-- 
Vočinika u Njnmačko do Vekikog petka, ^^ј. sn u lororz 
oilta osobito desilo. Na Vvviki intbi, 3o. mmrta 1945« 
Olo je loiom pm^o^:^ put honVmrmiran. Tog ^^0^ sU oviono.do- 
LP^^^<^;1L u dvo u^-^j^i^'to i han1iknrnvri su ilaono okladi- 
ltn, iančaru i CLg^lonu. 5. oprilo ie OLI^o irzao hr1brrrzl 
umje. Tog arpo su ovion. prdllJetrli 1ггр puta i ОопЉог- 
dovoli sn opet iančaru, јобор Pilpoe, ankoru, Ciglrnp, 
iUŠkramicn i zgrado aotaskoa шр1^1^;^<^<Р^:^ј^'1т^о. TmnCn i zad- 
bjn hnmmardovanpn'aoiora jn Oiao u anbkkn 7. oprilo 
sn hambahdđo■lai aomb iodzstaeSk1vzglrrn toko, do .l zo 
tai Oaoo sUnrn svn vn.rnien u ioaorp OIIo d0lnl1euo a moi- 
aogodci anmbi sn Oili tako precizni, do biieiao oi- 
je promisila.
Ipdustmijo nbsnnnnbčkng loaora ie bilo do ti- 
rnelja uništaoo, 0 kod svo tai hombardovm Ja 'su poginnlib 
namo 34 zatočeoiio ■ od avpgr' 3«5oo, aolako ■ nos je onda bi- 
lo u Jbsenovcu. Avioni su oaoki put han1hnrovrpdn
pecUaom ia01iaenali kogor, po smo svi iz radirna
u pn1i6 izmedpu zgmada i zIcLo. Tek nndo su olasdai1o bom—n 
haгdovmta оги^спг^ postl0jeojo. NeOoOiko dona kanaVio^'r:L 
smo aoznnii, do su 1stošie nnvinp riaoaa. o sarzt.d.M)Дr■ni,r• £ ' 
harrozlrnjn lororn Jospoo^<^c, je izginulo. .■Jiek^<Oarrг0nLOi.;^’
оРо hm^onn !iln ^L^ISiLI^o zrročenikb. To 1ž PiOt0K£r0rl;a<BBKa 
uo^m lonaSrrpa, јрг je bamah ' ritim inapn' 'VVi’dhKl^C^i£^"rvhiOČi^:D^1ri’■^^ 
.l općo likzidacijo lororo. Znmli jSnLĆ1,г. dotf' ć5rPS“SЗnr&aTV?-■ 
zm<aIjp1a pobiih, a krvuiju p1^<^ђ^l^<±$ri^zna,.'’slvJГ€kd^1iiC57hiUv•£~ “ 
airieie, Zn su oni rohoip zataa&i’iUe' Г^^Г^,....’^ ji^•’V7'ravka sb* v«8VC'H ...Г|9-Т » VieTrs: £. 8;,Ј' .C.i S®F.a
lгpripoa aprak.ro.su■vnotaai ;: natrc:mтjr drdLL. ‘З&Ппдо 
do oi^ei OL1o vLšp jaUkmkvoa/i Setoll лsmo■\-saIпmo■pa >i.xnoaamui, p'PrC.ro'J 
sppUne ^^0^ Ое. , ,d arijd1n/dol'raji;ia? po Poeja? gropon novihi uorerdr 
ćpniao iz svL^J^- kraje.3£a.- ■.VržVvlзa:K.akkk0uтL:sSPr'’oatPp^a•'3!čNadnam-^oг, 
ci pnrla0aili •prni■nappadQvadj:km ,N0V■■,;ndavb■zila:j.;5.u;.Uartranre'w:.n 
nike .izk §ovaka>g ,nuauštpadg. •v^p.e■^.tir azL ovn op^štUiilaniin•bdIaзJ 
liilrr£<jacidn- nodk1iPić.aL postupm.om.:v-.Vz\eammg>>pSaiazj&va ј 
k>UiUi; noniOa' , <iiZidUn:adj tprnkoi ■ > 15zno.n1iSud:iz-. .iinnd-ak arLpi<^dć•=kAвk^|^^Lv bo 
sždpkr je ilotjermo 800, iz Broda, V.uk<^»^<^<^a, Vukovaaa,
Bćrnja Luke, Banove Jaruge, Novske, Siska, Petrinje, Du- 
bice, Nove Gradiške, samoga Zagmba i drugih mjesta, do- 
tjar<mo je miogo ljuai, od kojih nismo mogli ništa ni da 
^•пашо, jer nam nisu dozvololi da se miješamo.
Jednog dana smo onda primjeeili preko Save u 
Gradini veliki siub dima, slijedeći dan dva i iri do če- 
iiri takva stuba dima. U iogoru je počelo zauđarati na 
izgorjelo meso i kooti. Sve nove, kao i siare oatočerike 
odvododi su svaki dan, po 5~6oo i više, svezane zardja- 
lom žicom preko, u Gradinu, gdje su ih damju i noću kla- 
ii, iii ubijali maljem, a onda još i polužive bacali na 
hrpe, pooijevali naftom i palili skupa sa kamenim ugijem 
u jamrnma po više п^1^1г1 u dub.inu iskopanim i represimno 
su dolojevali naftu. To su iiie one vatre, koje smo iz 
iogora vidjeli i ’svaki dan osjićmli vonj ljudskog izgo- 
rjelog mesa, dok nas io nije počelo gušiui u griu i nosu. 
Znali smo da nas io sve čeka, ako šio prije ne dodje spas 
otkud iiio. Jednog dana došao je vattaivnik 1^ј^£^1с, izabra- 
o 3oo jačih i dao ih okovati u i^aaće. Odveo
ih je u Gradinu, gdje su шоггИ otkopavvmi kosti pobije- 
nih zatočenikn va vrijeme prošlih likvbmmcčjm. I ie su 
kosti ustaše poli<)evrle naf^-^<^m i 11с^11 ih u goruće jame 
i hrpe, da sasvim izgore i tako vairu tragoii nj:^k^<^o^:^h 
zločien. Trag se ipak г1јп mogao izarisati. Poosije ne- 
koliko manm su pot>oli i i ove, skoro posjiec&je,
"prisilne rmdnike,,' pod ustaškom silom.
16. аргНа itigao e o ošš П^1гп vv o v o Laao-- 
lave sa 28 vagona, oko 16oo zatvvгen.rka iv tog i<^g^or^n. 
Sve su ih još isie noći vtzane ^^.јпгИ^^ preko Save u Gra- 
dinu i na isti г161г ih ubili i spalili. Leai.iacij а ee 
rastmvljnrm punop parom. Svaki dan nas je sve manje.
Tih ddna se i’ozilo preko Save • i pečeno soirjskv meso, bu- 
rad v^na i rlkijl, da se koljači "ikrijepe’1 u tom poslu.
Od preko L^.ooo ljudi ostmiv nas je u subotu 
21’b'appplr još oko 9oo muukih i sjeoro isio toliko žena i 
djnCe)k•<Tf>JиV^i ivmedju 21. i 22Cr'aprila bio je izvršen 
ptVр^n/ppfbj,MtObenika, jer se oiito vidjnlv, da će nas 
^11X^^118^^ i drugim nastarnbama pobitti iz puša- 
ka*Ć□B^ir^^^aЧCr9*K^^^^lik^Jin ргеа grupa uspjela da se bar dje- 
]^<aMaiK^:З»bOjlĆ<*'ИЧ'M^mm Oni su jutra na drugu
stafeVu•ЖgOШ£vВ'i£i*'р£>'U onoj vadnjoj grupi, koja 
je lzVriтаrigObgrlCД9Zr-riim. oitoboj i na^^i^tj na strmZmrn 
same k^j^ije na ТгТаги ргетаHVVrSkoj• Tog i.soog dmrm, 22. 
аргЦа JL945« ;pr°va'iili: su ■■i■zatoбeIeibcl- iz koji su
biH j^-jsn№bb<JpmвImiv«w-b Medjin nl±mabje^:Iblv i Egon Berger, 
Ш, crni гИшо! znali; <&i/s’u jo orii<.p■:-GVaml,lbLj Nrnša provala 
je - 1TizZ’vsn5ena?i;u.■:zalbrjni1n•:trenutkw.ab®.diaja,.j-H е&ОДвДО uči- 
аИС ■okolnastima'i гЗДХОДДО^ВД^ШпОгауТ ТИЦпиИ
kao E9^bl;or;:^EИjU■bbLГ:>^:^ba^:Ss^BL•;eb^:. • №'8mo,sdakl® !ii'aabi£h■iktkkmi drlgi • 
izlaz -iv tSiMiaosi'jlir' :niim jda.- ■okuštano i >г^1^±1ЈП-ol.<gbn^v '• « 
od ■•meta'ka,-. .-iego јр&гшаа ja’ .i■kiшea;rAko•>rre^' ^b••Uuži■1 ■ • • mož- ,• • 
?.4.>>r.voJnjV i-'.rK si ?':crr-r. •;■•.
da će ostati bar neko živ. Gdlučili srao se na takav ko- 
rak bez ikSkva? seremoeja, jer jd toj korak u svakom slu- 
Čaju bio zadnji raouuči izloi iz kritične situecije.
DeeellnijiO dogovora, dokld, nije ni bilo te 
noci. OdlućiSi srao samo da na dani znak i novik: "Drugo- 
vi oaprijed, juiiš!", svi siožno oeirnemo iz svih objeka- 
to aijednora, i tako smo i ečinili. Poskakaki smo kroz 
arouoae i vrsaa dvokattne uarnde, aije smo bili uatvore- 
oi i jurnuli smo na izlazoa vrata Sooooa prema Novskoj. 
Bio je to posve brisan prostor aka i5o ooeoro dug, bez 
ikakvih zadlooo od rnetaka. ćstaše su odmah zapucale iz 
iušaia i sOrojoici, ooli su bacali i bombd u masu. Pada- 
Si su uatoč.nici kao sooplje, aako da nas je od oko looo- 
2ooo te gaene vrlo malo ostaSo, koii mmo bSii nerokrpj’e- 
didnO do some Jo som esnio do Stifddem do dzkizoi0
vra'ta samo sa aka loo drugova i okSirukk smo savOadali u- 
sosšd i oteli im doije puške i stkopiidi . Tako mmi ei pro- 
bili ioaz iilao i odooh smo eoceli bježati. Pošto jd mi- 
tnalieu koji smo otdli bio težok, bacio ga je druo oovio 
zgodom u Sovu, ko.a ji bbOa iliiu. i tom su is i uutaoe
u Somom Sogaou snoOls. PotrČake su i one za паша i zapu-
coSe iz nvih amioućih oružja. Nijd bilo ni^k^o^kve ooguonis- 
ti, da se upustimo u ООТо kakvu borbu s niioa. Oiožao je 
Svoko doiedidoioo kako i komo jd mogao u oaonii ooavcimS. 
Jo som keOio uz obalu Oove ooooa šumi uz idstu koja vodi 
za Novsku. Uz tu cestu koiom se idd i zo Gradišku, bilo 
jd oekoSiko erizemioih i oetdnokatoih kuio i nekoliko bun- 
kero, iz dojih su ustošd tukSd iz iltrosideza. pa jd i no 
Ooj cesti, kada smo aaoOili da jd skobodo blazu, iosta 
iougova poSo i aoginu1io Kad som oujdtoo, da ustošd .uia- 
ju oa nas, SkoČi. som so idstd uz Oovu u joroik uzvodno i 
iako som sognut Orieći nobiegio iz iohvoto iitral.ezo i 
aedi ooešao na druou stroou, i.std i daiepaa se šuoe pre- 
mo Novskoo, kojo jd bila noš spas.
PomOijd se uspootavvlo, do nas ie iz ovih рго- 
bojo ostalo oko 5о-бо ždvih uatočenPko, medju kojioao jd 
lilo i oinjeoih, koji su i talvo ^^£11 ioš 0pčaaio U ioj 
šumi som ioiio oreoa Gradiški 5 dana i 2 doći. Trećeg do- 
oo aam nobE^sao na tri civila, koji su bdli a
držali su vezu iuo^c^d^iu selo Gredjani i oortizado. ini su 
me odveli u sdko i oohraoili me, nošto iijdlo vrijeme no- 
som d^š^Oa jeo.
Toko som konoino bio ^00^.0. Još iotd noii som 
išoo so iouoiaa noivOšd ženarna i doecom toga sela, u umnu 
do . se 80ko•ijeаo od Odpriji0dljuau vol£kd, kojo se опо11сР- 
So ooeoa Zogoebu. ilidedećdg dono su u Gredione vei oiigli 
eort0^z^o^:i i jo som im se odmoh laviio
DODATAK
OPIO KAZNE "RAD NA OICU"
Zo ooirnjddu kozne "u si^c^u" oise ronogo oauziOlja-
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li koga treba takvom kaznom osuditi. Izmišljali su nep- 
restano oaooo Oaooo, ali su sve btle nečovječne i sa ts- 
tim ciijem: likvidaciji! Akn pnstavljena пгпог na Nasipu 
nije bila ^о^г1пп1 kako su ustile bile odredile, eto, s- 
kiindik1 je 23^06^111^^ Oazin sica bez obzira na opšte s- 
k1iOO рјјр^г^г i na Го, dr li je mogrO izraditi ргјгш, ko- 
jz su davali po<iesetinam1. Tr kaznr, st1llj1oie u "sic", 
sisoooaia sn u tome, Ito su unutar s^r^me oarade korora 
Jrienavrc 2 na pož^c^i^ podvodnoa terenu izi kiaorsiib br- 
raka iskopali jaoiu aka Jo cm dubaku, povnšonn dva kvad- 
ii1na mePra. U Гој jami jn uviiek bolo vođ<p. Ograaili su 
ln bad'^jjikavoii žicom iiko., Ito su zabili kokcn do 5o cm 
visinn iunad kk1ljk iame i amotali bodkjkkavom žicom gu- 
soo u dva reda akola i pooa rntra izaod vode. Bila su i 
vrata, Ooz koja su žrtvu и^^^Гј^с^ЛОх puzeći i ^:в1^х^:1Г1И- 
jn .noći bnz ikakvp ik1io i btlo kakvn apreme. Za-
aičnnok niin no gd<e da siedne oio stane na lzhame.
Nijn sn rogm nikako ni pokrennuk, р1.1зрр11И1, U tik- 
vom 1Г1уп, l1lijno, za nnkoioko sati čovink bi i
kak u vadUi U^t^ui^o su obično гр°^гр1 aakaag asudjenakrr 
iuvVačili iz to§ žipanog i1o1maaa. Malo je koji u stnak- 
nim muknma izdrzao živ. Ne siićam sn, da je iOeaap od 
takvdh muZnpikr .^1г. živ vile od 24- Ша. Svaki je u ne- 
oppsivim zrvrš0o svoj aćuii život.
U kogom su bili pavremnpa nosnbni ^110^^1101, 
rn^arra. Kažnm pa•иremnno, jer su se vrlo Р^јзГо rijenјг10. 
Birali su stalno јо^Рр i mladje, čijt je zadatak boo da 
umrle, nobiieoe, a iki1ia i pnlzžnvn azmrcvrrnnn nosn i 
zikopavaju, adnosna nasn u Kćikiiea krerr111ajL Ni nai- 
grobari nisu mogki os-tatt živi vise od nnaoliko 
mjeseci. Pošto su rnnogo strahota vidjeli, o Oo1iI1a nisu 
s^;^(^li n^kore nilta da kažu, mooali su biti likaidipaoi 
i drugi su odreddenii 311111^1^^^ zzn1oz1 јр O^h^o išlo 
kmoz svn nn'tird modineL Svaki јр . grobar oi1k da nn može 
nikako biti n^nz^m noštedonn od lik1idariieL
Žrtvn dz sdca su rPob^rri nokopavali van logo- 
ri, pbnnon u v^e^e^ooJ iamd O^a^o, da su тг^ис^ u dstu ubacd- 
vali d 1јр1. saro malo z^n^^lior nnelkrdvaH, da sn muhn nad 
li^e^lor nn гојр. Takva јр dakln bila oedn od moogih pak- 
kenih kazni na sacu',, koiom su ^^■^о^пп:^].^
priie рјпгшп lik1iircijnL
U Zagrnbu, 26. mmma 1972 Adolf Fridrih
